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3080 fans scream for Carr()t Top 
by Melissa Dittman 
Staff Writer 
toilet seat covers to OJ. Simp~on 
masks. 
rnmedy mixed with the music and his 
attitude made it a phenomenal show." 
His family knows him as Scott Thompson. Audiences know him as Carrot Top. But he likes 
10 call himself "Nut Meg." the angry. 
long-lost Spice Girl. 
Carrot Top\ grand finale sent the 
audiem:e to their feet. cheering fnr 
more. Within five minutes. the 29-ycar-
Thompson pcrfonned previously at 
Grand Valley in 1992. 
"There were ten times more people 
thi~ time and the crowd wa~ very 
responsive.'' Thomp son ,ai d. 
"Wheneve r the Spice Girls arc out. 
we're out.'" Thompson said. "We just 
follow the Spil·c Girls' tour hus." 
Thompson performed at the 
Fieldhouse Arena Fch. 8. Concert 
organizers estimate ahout :iooo people 
attended the show. which wa~ sponsored 
hy Spotlight Productions and funded h~ 
the Student Life fee. 
"The show was amazing.'' Thomp,on 
,aid . "Everything worked." 
The 5 foc,1 11 inch red-head 
pcrfom1cd on a hright. duttat·d stage· 
with ten trunks. rnlorful lighting. a 
variety of mu~ic and a screaming .:nmd . 
He entertained the audience with 
creati\'c prop., ranging frnm decorat ive 
"Whe11ever the 
Spice Girls are out, 
we 're out. We just 
fol/ow the Spice Girls' 
tour bus." 
-Ca"ot Top 
olJ comedian impc:r,onated 20-plu , 
mu~ician, u,111g hi~ Rod -· n-Roll 
Trunk. 
"I thought it w,1, a fahulnu, show:· 
~ophomore Mcli,,a Bu~hor ,aid . "The 
Thompson performed elsewhere the 
night before and wa~ left feeling 
uisrnuragcd because the crowd was not 
,·cry involved. However. he ~aid he was 
"overwhelme d'' with how well the 
Grand Valley ~how went. 
Apparently. studcnh agree . "Carrot 
Top i~ one of the hc,t comedians-if nnt 
the hc~t- l'vc ever ~een:· said freshman 
La11l·e Wil,on . 
After the ~how. Spotlight mcmhcrs 
111e1 Thnmp~on had stage. They were 
.iblc to get autogr,1phs and pictures . 
"Unlike other comic~. Carrot Top is 
funnv and down-to -earth. " fre~hm,111 
Nikk.i Pollet ,.iid . "He\ even more 
funn~ in pcr,on than on TV" 
see Carrot Top/page 2
phO/o court~sy of SturJenr Life 
Carrot Top stands with student Jason 
Herrick momenb before Herrick Pound• 
a beer, swallows a raw egg, and chases it 
with another beer. 
Chines;e New Ye a r -I= e s; t i v a I Allendale 
workers strike 
f\JPw Yr ,,-1r , t,r ir,q ri 1,- _t iv, 1I ~f,,rrt , ,t 
f:r•. f ivit ;, •. '" I ,d, ,d di11 ••r , r, ,r f ' "·' l r ,t 
(~ ~d,,r , ( ;,,1f ,. r.,, •. t rll ,r , ti ,f :1r,if. t t •· Lir ,r , 
Udr• r· :fq rJ.r, !r " .. 1rd -1 V\r11f,.i1 Art ·. 
, ,xi ~1 >i! ir >1, :..-1t ,ov t•,. 
•Nicholas plant workers 
· picket over contract 
break-down 
by Dan Downing 
Statt Writer 
The ,mk..: ;11 \1ch11ta, Pl.i,l1c, In, . of :\llenJak· erHnc·d 11·, " -'u,nd \\ ..:d. a, t'lllpl11~ t·..:, 11f 1hr plant 
h;nc ;ic:.:u,cJ the cunip;in~ t1I ac:;111ng a 
llll\lrtt,lln )! .illl1t"phc:rc Jur111!! l·11ntral·t 
ni:c1111a1u,n,. It ls:c,111 1111 l·d, .. l after 
hoth ,1Jt·, \\11Uld Ill~( lllt"el \\ llh ;1 ti:d..:ral 
rned1a1nr and ,·111111nut· talk, 
E111pli1._H·..:, ,1arlt'd r1,·ke11n!! the 
plant .iftcr lhc un11111 " 1rkt·r, reJi:cteJ a 
frvl· - ,e;,H -,.:11ntr.1l.·1 1n •1 \oil' t~1kt·n on 
Jan . ·.11 Ttu, ,, 1hc t'1r,1 ,Ink, · 1n 1he 
c11111p; n\ ·, ~() )t·,ir, . 
W11rkt·r, ,11111111,uncJ lht· , " 111J1.tll~ 
1r,·a1nl 111111111 lllt0 nhcr, 1111la1rh 
" \\c It'll like-( flllllll.11'." ,:11d s .,mir 
Dt.11'1,. an ,·111p!,1, ·c t,1r 1•1111,,nth, 
I lt ,1fi,. ,I 811,111.111 lflllllll!f;111I It'll the 
,,,111p;11l\ 1h,•11~h1 h,· .,, ,;,.II .1, t1lht·r 
llllllll~f.1111 t'lllpl11\ l't'' \\ 11uld , 11l(ll1Ue 
11.11rk111l! thr,•ul!h tht' , 1nk,· Hut he 
1h1nk, id I , 11 ,·,,k, d.,, · ,·11111l11) t·,·, ha, t' 
111ud1 .11 ,1.,~,- ,1, he d, ._., .ind ,upp, ,n, 
1lw ,1n~,-
·\ 1..,._11rd 11~ "' f'.aul \ .111-..1.._·, 1. ,1rikt.· 
1.., 1rf, llll .,nd ll t'~ tl!l.11111 :-'. h: . 1111 ll)l'lllt'x·r. 
(\\ •• \1 '-h1il •• , · l ' ll t rl1 1~l 'l ' ' \\l'rl' 
,11,pt·ndl'd 111dct'11111t"h 1,,r , .,h,,1.1~e 
H1 11h v, crl · l,,urhi 1111111'-·l ' lll 11' lhl' 
,1'-u 1, .1thlf h ~ : 111\.,tl .1ut h1111l1l', . hu1 
\'- l'll' n1\I rc111,t.itl·\J \\ 11h lhl· tr 111h, 
" \\'i11ft- \<t' /i ,1\1 ' lfll'd 11• n,·~1111,llt' Ill 
~"'' " l.11111 .,11d lilt' ( ',,111,;,lll\ h.1, 
11111m1d.11,·d. h.11.,"" ' I .,n,I ,u ,p<·11<k,I 
un1t1n ,upp11rfl'1, .ind l·t111'l11_\l' l'' ... ,1.,1l·d 
.1 lc.·llc r lrl 11ll 1111.: \l ·l..'.1111.111111.: {·,1111111111l'c 
,,I t ·.'\ITI 1h,· l ,i°,,.11 ,•I \ t'edlcrr.1,k. 
!11./11,111.,I .,ii.I ln11k I 1111,1,,,,.,·, 
, 1 .. h,,l.1, l''•'l' ' ''l·\ I 1..,•1111.11..11n\.l 1h k~J 
.1 .. ,, 11,p.111: , ,,1,11,1,, L·\I dt· 111.d p l. 111 \\h t·rl· 
1,.'!1lpl11_\ l'l'' \\ • •tdd p .1: h,iJf , •I llil' l 11,1' .I 
-Hll 1~ 1 1c11rl·fl1 l°l ll f' l. 111 .111d ., 1,\,1 . 11h l .1 
ti.di d.1: ,.11, .. 111,111 l11( \ lt ' f ~l ' J, \\ ilh , I\ 
111,,11 '1, l1 • , •111.: _\ t·.11 ,l·n1, 1r1t_\ 
see Strike/ page 2 
Dating Doctor ntakes house call 
by Melissa Dittman 
Staff Writer 
Ha,1.· , ,1t1 1.·,L·r v. 1irllkrl'd \'-tl\ \l,.tllll~ 'll , tl\ \ ,I\, L!P (ll lh1.· halhr'" ,111 11 r.1ck, ' 01 \\ h, 111<'11 
nt'\'Cr call had ' ri1<' I blln)! 1)11,:t11r h. , 
a d1agnnS1~ 
Da\lJ (',,lt-111; 11. tx·,1 kn11" n .,, --The 
Dating Doc111r... arnH ·d on (ir.1nJ 
Vallt-~ ·, carn11u, llhl 111 time 111 ,urt· 
,1uJt"nl, hd,,r ,· \'al,:n11nt··, ))a, 
Coleman auractt'J ahoul XII ,tuJent, in 
h1, prugram on "Creatl\l' l)a11n{· on 
Feb. 4 at Kirkh, •I 
Coleman nffrreJ ,1udt·n1, a ,ant ·1, 
of allv11:e .1h,,111 rt'la111•n,h1p, · 
C\Cf)lhin)! frurn 1111, 1111 li;il1ng 111 hint, 
un mi:e11ng nt·v. J'<-'"Pk 
--n,,, \\ ;i, ont' , ,1 the 1w "' t·n111, ;ihk 
,h"" I've dune 111 th, pa,t tv.11 ~t'.ir, ... 
Coleman ,aid . "The rcnpk ,:ame fur ;i 
purpo~ and .:amt' w11h an llpt'll mind .. 
The event "a, ,pon"irt·d hy Idea., 
and Issues. a ,ampu, organ1la llon 
bringing spc:-akt'r- Ill tal~ "" , mou, 
l 11ph.' 
--1 lt-.,rn,·.J 1h.,11,·l.111,11,l11p, .11,· 11i.,1.-
1h1.: 11 1u,1 , , •1111..·11nr t, , tx· ,, 1th:· ,. 11d 
l r.1,1, \\chh . 1r 1.·,l' .. ur1.·1 , 1I hk.i , .1nd 
1, ,ur, .. 11, 111,111.· 1d . 1 dl ·t.·p -..,1111h: d1 1111 
~ · (\l c,"l'II 1\\1 • p1.:1pl1..". 
( · , 1k111 .111 ~. 1, 1.· .1 IL' \\ ,u~~c,111111' , 111 
flll'l ' llfl ~ Il l"\\ rx ·11pk lllJkc.· l ' ~l' \.l lfll,h .l. 
,1111k. l,,i.-11 . . ,nd h.,,, . l1wnJ , 1111r,><lu,l' 
11,· \\ pt·, •J'k 
I hr 1,1u r 11111, 1 1,,1•1111111,n pl.h.t ' ' \\h1.: 1r 
pt .·11pk ll'lhJ 1, 1 11H..'c.'I .,re.· ... hun: h. ,t ·n h. r . 
\\t 1rk .111d Ill 1.. i.1,, . ht' ,.1td 
"Jf )''" 1h1nk ,11fllt·,•llt' h ,Ult' humr 
111111 he111." ( ·,,km;in , .11J Ht· ,,11J ,,11,· 
uf lht· b,:,1 11.a\, tu ITI<' ' I ,om,·t1nc· 1, '" 
,.,,,._ualh hump 111111 thc·n1. hut rwl t·,, ·n 
U;l\ . lx-.:au,t· 1ha1·, ,·on,,J..:rcd ,1a)k1nl! 
· 111 aJd11111n. C11kman otfrrc·J ,11r;1t· 
1,p, ,., J.11111)! ,uch a, 
• Ht' kn,'" bJg.:ahk .inJ ani, ·ulatt' 
• l:k polne . ..:anng and thoughtful 
• Do nol t,~I like \\>U haw to ha,c 
sc~ or ,p,:nd a fnnunc ·111 , •rder 111 h;I\ t' a 
,ul ·,es~ful datt· 
• A,k urcn-endcd tjllt''t11,n, anJ 1'111J 
.I ~ 1 l rllftl t tfl ,kll, 1fl l11l . !1111 
• Ht",, •111,<'II 
( , 1kn 1.111 .Hh 1,l·\I ,llhknt, 1,, 
1.·,.d11.1tL· I .II IL·d ll'l.1 1i. 111,li1f" I•' ['l t'\l' lll 
111.,i..1nt-· rlh· 1111, 1.1"-l · 1,,,111 h.1p1x·1 1111~ 
.1~ .1111 
.. , tl'1,,L"l\l ·J Ill'\\ llk,1, !11r d. 11111,;: th.ii 
.tr l· , p, 1r11.1nl·, ,u, .111d ll lllljlh .. '
,11ph ,, 11111n· "\.11.1,h..i f-L1rnc.·, ,.i 1d 
l'l',•J'k lend '" tx· I" rn.~ h, HT1'i. 
l ·,,lt-111.111 ,;11d. "111,h ,1.111.J, 1,•1 "Hellt·r 
1h.111 _\. ,,1h111)! · rllt'\ , ,•111111u,· 1, .!;11,· 
,1l f1lc.'1llll' lht."~ ll."l ' I '" j l, 1 ,l'f ht ·l,lU' l' 1(, 
tx·nn 1ha11 11111h111)!. hut C11lc111Jn , a1J 
1'1 , "n ·1 .ii"·"' a!!""' chin~ 
"Thn .1n· "al~ln!,' .irnund 111 puhl1,· 
,h11" 111~ 1h.,1 · I ~n"" h11" 111 da1r .1 
l,l\t'[_ ... (',,/, ·111.111 -. 1d ··'fl1c) JUlllp front 
h1,c:r II• l1 1,l· 1 
( ·,,ll°1t lJII ,. 11d rl\:n plt · ulflll llUl.' l t1 ~ll 
,•UI \\ llh 1h,· \ Jfllt' ~,nJ ,,I rer,1111 
h<.·c;iu._._· . " t' ,e, ·k "hal ,, tan11l1ar It> 
U~ . 
see Doctor/page 2
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Doctor /from page I 
Coleman let the . smdents 
voice their frustrations about the 
1)pposile scit. Coleman gave the 
women in the audience two min-
utes 10 tell the men exactly what 
they wan! from them with th!! 
men remaining silent. The 
women advised the men lo be 
honest. get over their exes. show 
emotion. and call. . 
Then the tables turned . TI1c 
women listened to the men tell 
them -not lo be so indecisive . be 
grateful. let the men watch their 
sports. and gel lo the point when 
they call. 
'There\ more lo dating than 
ju st going out some place ." 
freshman Tami Kem said . 
Coleman emphasized the 
importance of positive thinking . 
If a person has a positive allitude 
about a relationship, there 's .i big 
chance ii will work. Coleman 
said . But. he added, 1ha1 negative 
thoughts will causc them 10 
deliberately sabotage the rela-
tionship . 
"People watch an average of 
one full day uf television out of 
seven day,: · Coleman said. "And 
then 1hcy wonder why relation -
,hips nn tclcvi,1lln look better 
than their own." 
And"> why dll women lra\'cl 
in p,11:b In the hathroum ' One of 
Colem,in 's nmdusinm i~ '" thn 
can talk ahout men. · 
And the "49 tn 71 I-lour Call 
Bad L1w" 1, what prc, ·cni- 111,·n 
from ,ailing back . Coleman said . 
The Law says that if a man calls 
a woman back within the first 48 
hours following the ir date. he 
will appe.ir desperate. But if he 
waits 72 hours or more. he will 
he consider ed rude . So in other 
word,. men have from 49 to 71 
hour, to call hack following a 
date in order to he in. what 
Coleman calls . the "safety zone ." 
Coleman ha, pulled ~ three -
peat hy making thi, his third year 
in a row at Grand Vallev. Sin,c 
I YH:'i. hi: ha, vi,11cd o,·i:r H!K) 
c111lcgc r.irnpu,e, . 
C11lc111.in\ rcn .'nt hook. "!Ill 
Great Datn .'' ha, rt·ad1l'<l ,e vn. 
al tnr-,ellcr lt,h . In addition. hi..' 
author, a \\ ·,·l'ld) n,·w,paprr L·11l-
umn on relationships and makes 
sevcral radio and television 
appearances all over the nation . 
In 19%. his Creative: Dating 
,pcci:h wa, honored a, the 
National Lecture Program of the 
Year by "Campus Activitic, 
Tuduy Magazine ." He is al,o the 
founder and Pre,ident of 
Col cm.in Produi:tions lni: ., and 
entcnainmcnt and lecture firm 
loc;,lled in Cincinnati . 
Coleman 111vi1c, studcni, to 
\'i,it hi, wch,ilc (www.dating-
d11ct11r.t:11m) .ind C\'cn e-mail the 
Dating Dt11:t11r for any needed 
ai.l\'ll:l..'- 1111 .irpointment, nccc, -
, ;tr) . 
Allendale workers hit picket line 
. strike/ from page l 
Carrot Top stars in new movie 
Carrot Top/from page 1 
"Thi, offer i, as ~uod a, it 
ccts." said J.unc, S. • Nid1ula, . 
~ompan y founder . 111 a letter tu 
crnploycc, . "aml 111.t) nnt he thr 
same .ifter Fchruarv I. I 9<J8." 
The company ,·um:ntl~ "ffrr, 
a S7. I million in t<>tal hcnef11, 111 
,·mplnyecs . au :ording t11 Carl 
Br"wn. c,crcutive \'ice pre,1,kn1 
"f Nichula ,. He ,,ml the n,·" 
plan Nirhola~ pn>po,,·J \\1111ld 
adJ S -~ lJmillt" n mur,· 111 t>t·11,·-
f1ts. 
\1;111">e,1 ,aid 1h;11 1hr ,11mp;1-
ll) j, hc:h;J\ 111g 111,,e ne,,·r h<.'lurr 
"\\'hen \\l' ,aid the ahthl) 111 
h ll) f1>< ~j \\ ;I\ lllPft' llllp. 1rt,JJl1 
than a -Wl1l,,1 r,·11rc111<·11t pl.111 
and a,kl'd f11r the llh•lll'' 111 
,q ~n . the Cump .111~ ,aid 11, , ... 
till' Nn!11t1;11111c l -;1111 ,a1J 111 .1 
lctt,·1 ,,; 11, 11n1:,11 nwmhcrs 
"\\'h l'll \\l' , ;11d \\ l' d1d11·1 
\\ ;int ;1 ,,•nmh11111r) d"111:i1 li111 
v. anll'd all lfl l ·fl '~l"-c.: 1n ,, ;1~L' ' · 
lhl'I fl'fll,t 'd (11 llll'l'l (hi, p1o•p11, 
. ,1.·· th,• ktt, ·r ,1a1,·J 
Van,uc:,1 ,all! !hat thl' ,tnl,,l' 
\la, n, ,1 ;ih11111 ,·, 1111 .. 111,·, . The· 
c111np;111~. "h1d1 111111d, ;ind pr11-
dun ·, r.irh f11r f11rni111rc. a11t11-
moh11t·, and ;1ppltan,·n . ha, 
rl'lll't'd Ill )!I\,. I 11,11 Jnfllrlll,lll• •11 
ah.,111 \ 1d11,la, · ,l\(l'r ,umpa · 
111,·, . \ '-Chc:m. \li-Ch,·m C11l11r 
and \JK manufoduring . \\ h1t:h 
,·an h,· 11nportant le> nq.!t1llat1ng a 
llL'\\ ,.:11ntrat·1. 
" \\',· \\ ant In Ix· lfl'.ltl'J l'ljllal · 
I~. f;i1rl). and wllh rt·,pc,1. " , ;11J 
\ ';111,t'lt''' 
lh: union tiled unla1r lah11r 
d1.1rc,·, Ill the Nat111n;il l..;1hor 
Bua;d ;1gainst N1dJ11la, Th,· 
,h.1r!!n arc pending 
II hoth ,id,•, ,·an't aff ,·t· "n 
1he 111f11rmat1nn·, J1sd,"11rr. till' 
, , •11q1l,11111, 1a~ I'<.' pn 11.'<'"t 'd 
\., Ill ' \\ 1all,,, h;J\t' h,·, 11 
pl.11111,·d ht' l\\t'l'll 111a11,1~c·111,·111 
.111d \\1)r~l·r rq,r c ,L·111,i11,c, ,1, ,, 1 
d,, hlilllt' 
Thomp,on ,prnJ, 200 da) , 
c;1,h , n1r tra, dine ;t,rn" the 
11;1111111· 111 prrl11nn i'k ha, h1111ll', 
111 hnlh Orla11d11 ;tnd 1.11, 
Ang,·k,. "here Ill' 'fll'nd, thl' 
rl'111;11ndrr 111 tu, \t'ar. lk ,1111-
,1dl..'h h1111,rll "h1 .,·11a,1;tl .. 
Ti11, 1, lhl' tl..'nlh ,car 
Th, 1n1p,.,n ha, hcl'n 111 ,1.tn,f. up 
" I ;11\,a~, "a111,·d 111 h,· l'lthn 
a ,11111rJ1a11 or a ( ·1i11t11n 111,·m ." 
Tl111111p,,111 ,aid . 
( ln \lard, I .1 Ill' h11, lhl' h1, 
"· · rl"l"ll IJl hi\ Ill"\\ 1}111\ ll' 
"Chairman 111 thl' ll11;trJ.'. 
He ,ta r, a, hl1,.,n. ,1 ,1111,-r-
11111..'nt,,r 1th11 , ;111·  P·" hi- hill, 
1111111 ,1 ,·urp.,r .11e h11,111,·"111, 1 
die, ,111d l'J,,.,n 1nhn1h thl' hu,1· 
fll'\' 
" It \\ ·" ,t 1111 ,.f I 1111.'· 
Th11111p,1111 ,.11d " I twp<-' 111 gr 1 
1he 1•pp11rtun11~ 111 d, 1 ., 11h1, i t · 
.l~,tlll" 
Th, 111,p,, ,n .,11c11,kd 11, •ri,I., 
-\ll.11)11 1,. l /11\l." f, II \ Il l H 111,. .1 
K.tl,111. \\h ,11 Ii,· •. tlh 1h,· ) .,k ,,( 
\If ( und1Uonc-d 
l>in-.-1 lli.-1 l'hlllk""' 
I •hlr 1 \ /1, 11111 I 
the S11u1h ... t11 ,1uJ, marh ·11n~. 
ln,teaJ 111 (111J1ni: ·a m.1rket11;!! 
dl'!,!fl'l' . h"'"' ' er. he l11und r11111-
c1h 
· He p.,rtt, 1p;11eJ 111 lhc ,·, ,!. 
k!!I..'·, ··.,pen m1c n1gl11:· anJ 
,h11rth ;Jill'r. h, 1,11,I,, h1, act 1111 
the: n,;,J 
Carr111 ·1 "I' performed on 
I\IT\ ' and C ·11med, Central. Hl' 
al" ' ;1ppc.11,·d 11n · .. nw TPn1ght 
Shu" ... 111d ··s1ar S,·.1rd1 ... 
Hi, , 1.111,l-up ,11111,·<l~ ,1rn1-
lr11111 h,, 111c111adr · pr11p, and 
,-,,·r,d ;I\ .. i,,,·,·ts he pull, fr,1111 
hi\ _1, 1r11n, 
H,· p11II, h1!!h \\hl'cl, \\llh 
1r.11n1n!! ·.d,, ·,·h. and ., bcl,, 
t-;n ,1rl..11, h.11htuh '"' \\h1d11, ,1 
ruhhn dth , \\ 1th an rlcc'lri, ·;tl 
,·.,,d and ., 1hrel' "a~ raf"-'r ,up 
.11d ,ir ,n.:-ph,,ne \\1th ;1 l1nl' 
1c, ,·ne .! 1,,1 --,·.tll-\\;111111c ·· 
n11 1r;111 ,11f1 · , ;1J , r,~t' l_tlf 
( ;1,111d \ .din ,111,kr11, "1 ,, "p1~~ 
,. 111H"lii . ' •· 1/i. l( ~ t HI <."1\11 I~ .1/ld . 
h . I \ ~· I t i I 111 [ 1 I I.' .. 
RIVIERA MOTEL 
4350 REMEMBRANCE ROAD 
GRAND RAPIDS . Ml 49544 
7 \I ilt·, from (; \ S l '. 
(h\!n·d and \lanaJ.!ed h~ Ross and Susan ,k-\lpine 
For Rl·senations: (6161 45J-2404 • I X(H)-4.5.'-2401 
,--------
' ---------
' ~ ------, 
: ~- : 
i $2.00 ..o,, i 
1 Wsmrs & c 1 I .. ,.,,. .,., OMP,.o Discs I 
I """-"' · "'•.r ~"' ".""' ~ 1t0us1 oauo,,, / I ,..._v.lf, ~ , ,a ·, ac-~' c i ,o ()Q °' '-'Orr "'01.171tt ~~:•~on.,... I 
L C).&l()r, ~ Of ..,_~rt t" A:° 'f: · ."r•, ___ l:»ltrJ~f7 '"' r"C!ol ttc:~ -'"c.,;,..,-, I 
------- . I 
- .... ---- - .:::·:.·:.. J 
~SE 
S I N C E 1 ·9 4 7 
"There's more to dating than just going 
I .. out some p ace. 
-Tami Kent, freshman 
POLICE BEAT 
1/19/98 
Traffic Accident. GVSU Laker Dr. Property damage. Report iakl'n t,,r 
insura11ce purposes. Closed. 
-Ma1icious Destruction of Property. Campus Wc\l Lot. Vic11n1 rq , •nn l 
dam;ge to vehicle. Victim is a student. Open. 
Intimidation. GVSU AuSablc Hall. Victim reported receiv111g 111.-.,1, 
Victim is an crnploycc. Closed. 
1/20/'JK 
Traffil' Acdden1. Campu, Dr.t-iKth Ave. Property damage Clo,cd 
Medical GVSU Loi F Victim injured hip after falling on ire. Trc;111,rn1 
al ,,·cnc wa, rcfu,,cd. Victim i, an employee. closed. 
Traffir At·t"idenl. GVSU Lot J. Property damage. Report lakrn 1 .. , 
msur,mcc purpmc,, . Closed. 
lt:'t/9~ 
Traftir A,.:11.kn1 . .l2nd ;\vc / W Carnpu, Or. Property damage Ch.-.·J 
Traffic Acndcnl , GVSU Loi N. Property damage. Report takrn r ,· 
111,uran,e purpo,cs. Clu,cd . 
Rct;ul FrnuiJ. GVSU L'n1vcr,11y Bonk,t1>rc. One ,ubJeCI ,·i1cd. \\ ;tn,1111 
rc4uc,1cd. SuhJc,·1 1, a ,1udcn1. Cl•"td . 
Ltrn ' l1). Ci VS!; M,Kl..ma,· Hall. Vir11rn reported pcr-cmat 11e111 ,  .. l.-11 
\ '1.i1111 1, a ,1udrn1. Open. 
1/~:YlJ~ 
Lm:cn) . Ci\ 'Sl · l'll'ldhou..._, \ 'll't1m r,·portcd pcr,on;,I 11,·m ,111kn It•,,., 
un,c,ur,·d 111. ker V1,·11m 1, a ,1UJco1 C'Jo,, ·J . 
Dm1ng W!uk· L1rrn,e Su,pcnJcd. 42nd A1e./G\'Sl ' Loi F One , t1,·J 
,uhjl'L ·I ,, nnl .1 ,1udl'nl (. ·1,, ,l'd 
11~1/ll~ 
\kJ,,,tl . c;\ ·s1 · 1.;,,,·r \ 'di;,~,· \ '1, 11111 ,ufft-11.·J 1111111hnc" 111 ld1 , i.k .. : 
uppt·r n.,,h ·1 re,dl'd ,ti ,c rn, t,, AlknJak F1re/ll.krn .. \rnh11l.,t" c 
Tra11,p11rt,·d t,, \la,1 ,\mh11l.111«· 1111!1111,·r\<11rth H11,p11al \ ·1,·11m ,, ., -· 
Jent c 1.,, ,,J. -
\1Uh >r Hl J>,"'l"''ll•n . Ci\ '\l . l. ,11 C -\'. 'c:,f (>nt · l: llt"J Suhjl.'\.I I ' n,,· 
,1uJrn1 ( ·1.,,1.•J 
LJh..c fl ). ( ; \ -SL' \k ;.iJ11\\ , I .t:.trfllll!! Cl·r11n lnH·,11~a 1111n, l urr o11h ·n 
pri 'Pt' " ( >rx·n 
·1r,ilft, ,\ , ,td, ·n•. Ci\ .\l I , ,1 I 1'1 .. 111.·m .J;1111. gc Rq,1111 ,,l.,·11 1, ,. 
m,ur ,1111..t· puq"lt,,l., C ·1i1,cd 
\1111t1r 111 Pu , ,r"111n . (;\ ' \I l.,11 C I J\ C \11h1c1..1, ul l'd \uh1 L·d , .1r r 11 
,1udl'nh ( ·1,, rd 
l / ~-l/11, 
\\Jn ;11ll ·\nr,1 . Ci\'Sl ' I ,11 H S11h1,·,1 i'" 'lnl h.111.J 111J " ·' ' rl'il'.,,.-.: 
"iuhll "L I ]<. f)11( ,.I ,1uJt ·n1 ( ·1, " L'd 
\kd t,,11. (;, ·st . S,1 Hill \ 1d11ll ,11 krt"d p,1111 I ll ,n,d,llr I,.,_• 
lrl ·,1tm c n r .11 , ,: l· nr \\J' rd 1i.. c d \11..11111 1, ,1 ,1,1 11•r < ·1,, ,l·l t 
ff11 .tnd l<un . < i\ '\l I, 11 I ) \ 1t 11111 , q .,,.•rtl'd d ,1111. t ~ L' 111 \ rh11. le \ h 11· 
l ·hc rh .ird ( ·l· nlc.: r ·\d1 \ ll1 l· , 
I .lf , l.'11~ / l 111ll "I \ lll lll l l l' l"-'l ll' d ,cti1, lc ' " ·'' h r ·•~t'll 1111, • .i/1, l r~·r"" 
.d 11\·111, ll'llh" 1 \ l" 1I \ _i, 11111 I' .L ·l11 l k 111 I ) j',.'1 1 
I :h"'1~ 
11111111\t.1111111. (,\\( I ,,i H \ 1lf1111 l l' f'\t•rtnl . 1 th rc. 1tL'n111L· ll hh k r , 
.'\ Lhf"'l."1..f' \A ,Hlll' l i , \11 . 11111 I' ,I , l11tklll ( l,,..l.·if . 
\kd1" .1l. /u111ht·r ~·l.· ( ·,-1111,.ir , I \ h1111 1 1, .1 ,1ud t·111 ( l,,,c d 
C\11 
1) 11,1 11~ \\ hdc I llt'll,l." ,11,pt· n,kd 1'1cr, t· " ! ' l \ 1!1 \ ,t. I l!h · .. 
\h ·,h\.d. f' .1J 1111.J ( , ,r n 111 .. n , 1l 1 \ 1,!111 1 \ \ .:, l1d11 tw.n h-d I r r .it , 
,l, l ' ll f t,, -\ lknd.1k f< l.',,11 l · .,rhl 11.111,1\o ,ic , I 1, • r"·, 1,h' 11,l.· \ 1, 1111, 1 , 
\k il t t l,,,(.·d 
: . ,,, .... 
I .11,C ll \ (1\\l 1.,•f I \1 , [1111 ll' j \•'lll"d \"'-'1"'11.d lk l l h ,1, ,k:: 
u11 ,(,1Jl l."d \1· 1J1,. It" \ 1"111 11 1, 11,·r .1 , 111<!1·11! ( lp t:11 
1 lh,t ru,1 10~ l'. 1 i1d' (,\ \I ~~·11d \ \1' \ u t,,c,.1 _1.·.1,1 · r.i ht · 1111,• 1111. : ' 
f'- ·l1,l· \\ .1r t, 111I lt''/ ll t" ' ll°d ...,.1r•1c, 1 1, 11,,t .1 ,t1 1,kr11 ( l, ,,c , I 
(>11,111~· \\ ll tft· I 1,.1·11,l.· \ 11,r, ·11.k,l .111,I '\ ,, l r1, t1r.111,.t· l _'n,I \\ 1 
f)f I hi t· \ lll' d \\, 1t :. 1nl ll · , p n·, 1t·d " u h 1t· ... 1 1-- .1 ,luJ c n t ( !,•, cd 
I h1t ' ,11t°ll 1Jh.' l 1h, •Ill' ( .d i ' ( .11111•11, \\ l',I \ p. 1rl l 11t ·111, \ h IH I• 
1,- ,t' l\i ll~.' 1f1r r. tlc/l llJ 1.' pt1o,r1,· ,. 1! ! , \1 1,r ~· .1 \ \ ,LI IH" , I \ 1.:111 , , 
{ j .. ,,, : 
I ' , ,,, 
. ,-, ''' 11.il!i- \,.,1 , k :11 \1 111, i t· l"-·,h-,tr1.11 1 l.' 1111 \ ,._, , ... 
I'. , h ,' • 1.1n 11.111•p,,rt t·, I !, HJ,.,_j~·.-11 !J ,,..p 11.d \ 1 ... 11111 1, .1 , f11,k ii1 t 
Allendale Telephone Co~n~· 
PO Box !,oo, 6568 lake M (ft 
.AJerldaie,MI 49clQ.(BJJ 
895-9911 or www.altalco.com, 
ON-Campus Students 
It NO P~yment Required 
It Ra1ls n low as 4.5 cents per 
rnlnu11 (""¥WI m yru lest bllJ 
V You may select from many lont4islat1e1 plans 
(choose m Amerilecn. AT&T. Mel, ~ Elall. lJ' oflers) 
Cal us at 69Uf11. Wt can,_ roe, choose,,,. 
most cost•twt plan •,oul 
f 
1:· Briefly------
Delta Sigma Phi appeal undecided 
M~mbe:--of the Delta Sigma Phi frntemity still wonder whether 
the _umvcrs1ty suspended them or not. Their appeal hasn't been 
decided by Ban Merkle. vice provost and dean of students. 
Th~ appeal was supposed to be decided within 10 working days. 
'!4C<.:O~mg to the Student Life Office. Fraternity members delivered 
.lite appca_l to Merkle's 1_>.ffice on Jan. 16 leaving Merkle until Jan. 
'},J-) to decide the fraternity" s fate. 
j, Merkle ~clayed the decision because he planned to meet with a 
representative from the fraternity's national organii.ation Feb. 10. 
"It is in the best interest of the organization to meet with the 
individual,'' said Merkle. · 
Merkle did not say when he will make his decision 
The _fra_temity was initially suspended on Dec. 11, 1997. for 
: ~mg incidents that occurred in 1995. If the suspension is upheld 
as stated, the fraternity won't he ahle to hold organi1.ationul activi-
- ties on ca111pus until Dec. 17. 2(Xl I. 
. f acuity Personnel Policy passes 
through Senate 
.:,• 
· Applause in the Muskegon River Room last Friday came from 
the University Academic Senate's approval of the faculty personnel 
policy. The document resides in Pro\'nst Glenn Niemeyer\ office 
while he considers approval. 
( Jn order to receive unanimous .ipproval from the facuhy ,cnatc . 
~he meeting was suspended and nmtinucd si,. times so every para-
graph .was tweaked to meet the senate·, liking. TI1e meeting totaled p hours, making it the longest UAS meeting in Grand Valley·, hi,-
tory, according to UAS chair Pat Thorpe . 
, The policy culminates two years· worl,. ,ia ning with Faculty 
Personnel Policy Cornmillec m,1king the initial draft. ExcL·uti\'c 
Committee of the Senate amemkJ the draft and pa~~cJ it to UAS. 
Thorpe said he wanted input from a, many divi,ion, and depar1· 
ments as possible . Although he rcaliled the pro-:c" i, time Cllll· 
suming. he thought it nei.:essary. 
· "There always needs to be time fllr ,hanng 1dt·a-:· ,aid Thorpe . 
The policy expands and darith:, the e\i,ung paragraph in thc 
faculty handbook . UAS modified the n:vic11 process for promo-
tion, tenure and hiring so depar1rnL'nt, and di, 1Si,lll, l'an .:valuate 
· faculty using a standard systcm. 
If approved by Niemeyer. rhe plllil') ll'ill rn: ,cnt Ill Pre,ident 
Luhbcr's ollice fllr his decision. The pllli,·) will linall) rn: impk -
mcnted if it rece11·e, the Board of Clln!rlll·, ;1ppru1al. 
Administrative/Professional Award 
nominations due 
TI1e deadl ine for the Ad1111n1stra111t·IPrllf,·"u,nal :\"ard ,, 
Mari.:h :W. The award I\ pre,enr,·d Ill an :\ /1' , 1;1tfrr wh11 mad,· ;111 
out-ianding cuntrihution 111 rhe L'1111erS1t)'. 
Nomination form, arc a1.11lahlc al Human Rc"111r,·e, and ,h.,ulJ 
be tilled out and r,·tumed lo <,1ncer I .;mce 111 Career Sen 1l'e,. ~On 
STU. Prc~1dent Luhhcr, will pr,·~,·nr 1h/;1 " ard ;11 ;1 lu1Khe11n 1111 
April 28. 
Allendale convenience store robbed 
:\n unann.:J ruhhcr ,1llle .m unJe1en11111nl J ll111int , •I ntnm·, 
from Allcnd;,ic·, AJmir;,1 )!J' ,1.111<•11 r ;1rl1 l-r1d;1) n1<•rn1ng · 
A man entered the ,111re JI -l I \ ,1 111 ;ind read1,·J llH'r 1he 
c11un1er and graht->,:J 11111ne) al!,·1 till' c;1,h1,·r 1,,1akJ h1, purl'ha,c 
The ,krl,. l'a, lllll hantll'J dunnc rill' n,t->h..·n .. ,,·,·11r,llnc 111 the 
011a,,a Ct1Ulll) Shenn ·, lkp ;1rtin,·n1 . . 
The ,u,p,:ct is de"-r1rn:d J' ., 111111,· 11,tlL' h..·1\\,·rn _\11 . . ,nd .1:'i-
)ear, -utJ 111th ,hlln Jar~ 11.ur lk 1, :'i-kl't - lll-1n.-l1t·, I.ill .,nd h1, 
11e1)!hl 1, ,·,t11na1,·d al I htJ-1711 p, ,unJ, lk \\ ,1, 11 e.,nn~ l,1Jed hlur 
jean, Jnd ;1 hlu,· p, -~,·1 during 1l1e r, ,t-,1,:n 
Tip, anJ 1nl11r111.11111n , l.',·rn1ng 111<' ,u,p, ·, 111r Ill<' r11ht->n~ 
,h.,uld tx· rcp<1r1L'd 1111h,· ,hc1111 ·, ,kp.1n111,·111 ,,1 Sil,·111 C)t-,,,·r1,·1 
Bill would lessen university duties 
under tax relief act 
:\ hill 111 lhe t · \ C11n~r,·" \\1111ld ,111~ .. p1,,,1, ,.,n, req11ir,11~ 
,:ulk~L~, Ill rL"pPrt ,,1o1..1.il ' l"lUrll ~ I\Ull lh1..·1, 11! J1.tt1.:nh .rnd ,(lhklJl, Ill 
11rJt·1 t11r lh,·11 1.,11111,c, 111 rc"·1,, 1.,, b1,·.1~, u11J,·1 1h,· I.I\J',I\L'I 
Rl'i1l'I .-\c·1 , ,t I 'l 1Ji 
The hill 1t·q111r,·, ,1udl'11h ,,. 1um " "' 1 11),, 1111 .. 111., 1,,11 '" 1l1c 
rr,·J,un lkp.,n111L'III ,1 1h,·1 ·'1'1'" '"I lh,· 1.,, br,·.,~, 1,, ,,11,· 
rth•nt'\ 
S,;llll' 1..11lh,,~c..·, jfld llfll\l'/,III L'' , .11d i.1dlt-d11l~ f1,11l "II( , ,,,1.d 
,l.'1..un1, ru1111hc..·r, ,,,1ulJ p,,,,L. \.,,,1h .111d d11li1..uh 
Cu, -rl·ntl~ . 1..11lk~c, J, 1n ·1 '1.1,t.· 1t,-1..1dk1. 1 p ,trl.: 111,· "~1.11 ,c1..uri1~ 
11u111h..-1, 1 11 ,1\ ,nt .. 1111.111<"11111.l,1 h,· .,c1 ll111 lhc, ,111111 lhL' 
tu1u1,· 11 1h,· .1,1 "11 .. 1 .,111c11dcd 
1>1111.tlJ \ .1111ull11 . . 111 1111,.,, l<,·p11hl1,.1n. 1111r,.Ju"·d lhl' h,11 
.llld ,rJIIL'd ,1 ,1111, lhl· h,lp "' lh,· \111<·11,·.111.·\"' "-':1111111 "' S1.1il' 
C11lil')!<'' .rnd l t11\n,1l1L'' 
West Michigan's Hottest 5pot 
IJrlnk §pee/al§: , __ r-a CCUYI 
n•, ~g !lrc,oJI r"OI rc><l>d ~ OIi .J night ~<X./1 P<Jf'y fc,at~g . 
"Bucket Night" 
3Joz drinks & drafts 
-f~1ndo't'l: g.11:JOprn._Frkio't'l: 8-llprn-
lll#Mnlt. ~ l«MM#. ,,..,,., l«.d. 
u,,-~ ~. ~""' CJ..h ..,,,,, N)Und ,,,., 
llllh/11 
..flews 
Th11r,d.1y. h:hru.1r ) I~. 1 •1• 1:-, • .\ 
Petitioners ask students to consider 
assisted suicide for 1998 ballot 
by Llaa Brink 
Staff Writer 
Recently. Grnnd Valley stu· dents all over campu, were approached hy peti-
tioners. seeking signatures to put 
the issue of assisted suicide on 
the hallot. 
In fact, petitiont:rs loclled in 
all areas of Michigan arc gather-
ing sign,llures in an attempt 1,, 
collect 192.(X)O more ,ignature, 
in their remaining <-,O days. 
In their lirst si,. week,. the 
pctitillners ha\'e received ahout 
158.(X)() ~ignature~. 
Bill Montgomery. a pctiti_oner 
at Grand Valley. ,aid lw lir,1 
hccomc interested in peticioning 
when sornehoJy approad1cJ him 
with a petition he• did not agree 
with. After that illl:ident. he ,aid . 
he hcl!an to think mPre ahn'ut the 
pcopl~ ·, right tu vote and d('c1d-
ed tu rcgi,tcr to vote. 
"Th" 11nly way we can )!l'I 
anything done in the countr~ 1, 1, 
vote on it." Monll!llllll'r\ , ;11d 
"That ju,1 go1 111c '1111,·r,~ll'd 111 
11 
l\l,1111g11111..r) ""r~, lnr 
Arnold 1't·111111111nl.! l\,l.inal!,'llll'lll 
"l11d1 l11rn pet111; na, . i'k ,aid 
he rnrcfully researches any peti-
tion, that he considers. 
Montgomery said he has the 
righi to turn down any he dis-
agrees with. 
In hi~ rc~ean:h. he learned 
that the a"i,ted ,uicide petition 
has hccn ,in.:ulating for I 0 
year, and ha, not gone to hallot 
yet. 
The only re4uiremer11 needed 
lo ~1gn the petition i, to he a reg-
istered Mii:higan voter. 
Mo111gomery ,aid he cnjor 
the dian,e 10 register wllege stu-
dent~. It doesn't rnallcr if thcv 
,ign hi, petition . • 
He ,aid chat one day he rcgi, -
cercd 171 qudcnt, to vole. Man, 
.,,- the ,t udt·nt., he arrro,1cheJ 
did no! ,1gn the petition . 
"If lhe 1"ue\ loo 1oud1y. and 
the~ dun ·1 \1;1111 0 ,ign our peti-
111111. tha1·, linl·." Mllnlgorncf') 
, ;ud 
M<1111c11men addt·d thac 
al,,111 .,ti pcrcL:111 uf people he 
a,~, rdu,,· 1<1 ,1gr1 rhe p<.'lilion. 
S11ph11111<1re Rad1L'I Ku,p;1 i, 
•1IIL' "' 1h11,e ,1uden1, "h" 
J, ·,·l111L'J 11, 1!!11 lhe pt·t,tion. She 
, ;11J ,Ill' d, .._., Jllll " ;1111 11 ,,·c 
,1',1,1cd ,111c1dc 111;1dc k-c;1I. 
"Th.11 ""uld rcalh · ~11her me 
bL·,au,,· I .1111 ;  Chri",11an. ,111d I
don' t hclievc in a"i,led ,uinde." 
Kuspa said. 
She added that if lhe issue 
were put on thc hallot. ,he hope, 
a~,isted suicid,· would 1101 he 
made lt·gal. B111 ,he i, 1111,ure if 
thi, will happen if 1he i"lll' gnr, 
In hallo!. 
"I like the way the I.II\ 1, sci 
up now--che foci cha! a"1,1ed 
suicide i, 1101 really ,uppn,ed 111 
he legal." 
Sin,c he hcgan pc111111ni11!! ;11 
Grand Valley. J\fontgomer) ,a,d 
he ha, rrceived '" er -UXXI ,1)!11;1-
cure,. 
''l'\'e had more p11,1111c 11111-
puc lll'r,· 1han ;11 any Pl her.-, •llq:c 
in Mid1ig;1n. and 1'1t· ,111rl-.ed :i 
/or of chem-- I 2 d1ffrrcnr l-.,1-
kgr, ." ,aid 1\111111g11111cr). 
One of the 111a111 ,il.!na111rr , 
thal Montgo1ncr~ anJ t1!11.-r pc11-
1i11ner~ hal'..: reL·,·1vcd hclon!!' '" 
fre,hman Emili KmH'. 
--11·, gi1111g the pr:11pk 111 
Mid11gan the 11pponunil) 111 111,· 
nn_rhe ,11hje,·1 in,IL';1d nl II h,·111~ 
de,·1dcd for u, ... 1<1.11,e , ;11J --\\, · 
call de,·idc f11r 1111r,L'i1L·, 11h;11 \\, · 
wan I 11, d,, ;111d 1, hal l;l\1 , "<' 
\\ ;1111 Ill P"" 
S11phllJ111•r,· lln ;111 \1ilkr ·""' 
addnl 111, nan1e lu lhe pc111111n 
" I 1h1n~ 11ha11h,·) ·re d,1111g" 
a gt uni Hk-a. and 1lw l.·,dlv ~1· .._,1111 
pu, 1, 1h,· h,·,1 pl.,n· 1,, ti,, ,1 
hl'l ' ;tll\l' L"11ikl 1 I.' , lt1tk llf , ' l'l" III 111 
hall' a lol nl i .,u"· , . · \1 ilk r , .11d 
T1111 \h I I« ,·, . .,11,o1l<·1 
,uph11111t1fl' . , 1~ 11l·d 11,l· p \· 11111111 
h l'L"itll, l· hr l l·l· l , li h· , ,11/~ \\ , 1\ 1, 1 
pul a 11 " 'LIL' 111 .i , , •k .111d 11nd 11111 
11ha11h,· pc11pk 1,·,,II, ,• .. 111 ,, 1,• 
plan · 1h.i1 1"11,· .. 1, iii,· 11.i11 .. r 
H,· ad,kd 1h;,1 .d1h,,u~h ,,..,, 
. IJHlll'f' '1,t\ 1.' , f1 1p11rd ! 11111 1\ \ 1\.l' 
he d11l · , ll u l 1111111J lli l' ll p, ~·,1.·11u· 
1111 llit · 1.·;111Jpll , 
.. I llL'f l' ,If l' ,I I, 11 , d Jll ' • •j l k I Ii.II 
Ulflll' .1rt1t11ld , llhl .I ' ~ 111/ , l ll ff 
a11d , lfl' l11thl ,tlld ,1b 11,,~ •• •II' .. 
\kl ·_I\\,·,· ,·,pl.11n,·,I ·1 111111k 
lh l'~ \ \ l ' ll' pl" l ' II~ 11111.· ,11'<1111 -.d i. it 
rlt,·_1 did . . ,11d 1h,-, .11./11 r I, .... ," 
~111 1 11 ~11u ,.11d 111, 1111·\ 11. -.1 kr 
\ l l( J :.'.t I I 11 I \ I ll f f \~ , I\ 
. Ii" dh· p-1.·11, ,,, , ., ·, ,:, .1:\ . :. , 
~.1tlh·r l· 11, 11n~h ,1~·r1.1111,~·, 111 ·1:. · 11 
:i1 11t1tc d {1111:- . !/II. "\ \ '.1. l !IJI I ··, . ·11 
/ 1\ ' l111,11 1 1•\ 1.·1 1,, 1111.· , , •.:!, ! ': ... 1 
11"11' 
I I ll' t°'11,11d ',l 1' ' ,d 
1d. 1ll.' 1/i l · ,1~l1, ill 1,,,. II I,• 
111,,~ l· ,11 1v .d i 1!11 · .. i: 111v , 
hl.·l11Jll,' 111 l 1.'~hk1 l·,i ,,,i, 
,,- ;1111:.:111;)1.'f\ .11td, : 1'1.11 t/ 11.· 
l' \' llll t 1(1 f • •l "' lill, 111: . .'11 :ii, I 'I .I\ 
bl.• ,I 11111:,'. j'I , ''-l · ,, P • . I, I.. , 11, 
.,, '"· "" ll'.1. /, 
Crossroads gives commuters a voice 
by Mark Birdsall 
Staff Writer 
A n~ (i\ 'Sl ' ,111,kn1. l:1<11l11 lllL' lllnl'r t1r l'illpl11~ l'l' \\h11 J,,._.,11·  ii,,. 1111 c.HII 
pu, 1, 11,·II ;111arr: 1111h,· pr11hl.-111, 
ta,111~ L1·•1t1111111r:r, \\h, 1 111;1k,· 1h .. 
1np 1:, lhl' :\lknd :1k c.11npu, 
W11h ,·1ir11llrm·n1 1111 1l1r 
\\ '1111c·  i'l'IX 't'fll,·,1rr .1ppr,1.i- h 
111g ,, _IHI . LllllllllU(t'I ,111dl'llh . 
l·11mpn,111~ n1t>rt ' 1h;111 h.ilt "' 1tlL' 
,111d,·n1 h, 1d1 .. ind ,1;111 11w1nhc1, 
h.l\l'" hl ·.,_11flll ' :l1.1."t1,l,11111.·d ,. , 
\\ ;1111ni.: 111 It 111c 11111.·, , •f t t.11! ·1,. 
.,nd h(1111,n~ ,, ;r rlu,11,· p.,1~111:: 
,p.11..l·, 
.-\1!111111)-'h ,11 .. \\, ·.1(hl'1 ,,.,, 
ht."l'll klll p1.:i :1f1.• ,,1 I . If 1h1 , \\ Hll l"I 
,I hl.1,( 11! l.1lr..r l'I fl'\! , 1) 1 1\\ .., ,Ill 
,·; 1Si)V 111,l~' lhc· !1111~ ,l r,·1d1\·, "' 
\1 --l.~ .Ill.I I •Ir, lll.-,h hl'l•'II· (, •I 
1.:1•111111ull'r, lrP111 ( it.i nd k .1p 1l, 
.,nd \111,~L').!"ll 
Bui 1hcrr 1, ., ,1ud, 111 .·1,•1111 
lh1.· ( tll,, l 11,1d, ( ) h . .' ,1rl l/. d l1 1!I 
\\ 1 1rl,..111:-'. 111 .d 1..,-, 1.11t· ~. ·m 1.· , d 1l1t· 
hc.1d .1 ... h1..·, pl. 1~l1111-.: ( 11.1nd 
\ .di,·, ,111dl'11h .,r,,I , •.,11 11<·11 
b\·r, "h11 ... ·,,1n1null· 
( · , 1 "'ft 1.ilh Prl·,1dc111 .-\arnn 
( ·1in,1,·1i-"11 , ;ud 1hr C,1111111ule1 
C.111 Ihll. hdd h·h -l 111 K1rkhut 
( ·,·11,·1. pr,,, 1,kd ,1mkn1, ;ind 
l,1<·1111\ \\ 111, lhL' lljlJ"•flUllll\ 11, 
,1111.c 1th:1r ,1p1n11n, ,ind d1,...-u" 
l"lH. ."~ rcl:11t·d 1t1 l "Plll llllJIIJ\~ 
I h· ,.11.I rh,· Cr, '"r11;1d,.-,p1111-
" 'I ,·d l'\ l'l11. \\ hldl \\ ,1, allL'lldl'li 
111 1,·pll·,.-111.111\<'' lr11111 .,Jn11n1,-
11.,11, •11 ,,t 1h,· Ci\ Sl lkp.1r1111cni 
,,t l'util,, \,,t,·1, .ind liw S111Jc111 
I 1k < ltti,, ·. "·'' ,11,,,·" 1111111 -
:--···.il .,, ,,, , ,i 11,1t1n~ dd,atc ,,11,1p 
I,• il~l' l',11~111~ ,1lld lllll\ <'1,111 
i '• 1 lll. II.'' 11.·~. ird111 t-' 101.. k111 ... -,,-1 
\\ 1..· 1th r r 
·· \\ : t.' • 11 ,I 11 •I 1 1I l11," u,,1t 11l 
c'•'tllc' 'i ·111,ll'll,, •n ,,11d "\\ .-
\\ l.'11' ,l '~ l •d I, I d1 I II ,11.,',llfl • 
( ) Ill' l'l 11 j' 11 ,.d rl ;,1dl ' ,I I tht· 
l 1 1ll! hl l,1hk llll'l" llll !°"' \ \ ,1, ,I pl,l fl 
l '111,,1,·11','1, , .ilkd 11,,. 11,1\l'll 
J'r ,•11· ... 1 tk ,,11d 1th· pr, 11c .. 1 
\\c11 ild pr,1\ 11k , 111.'ill'I t,1 ,llJlk111, 
.111d , !,ill \ ,/1 , • llll).. 1 '11 hl ' , l r.11hkd 
1'1 1 ~ .11111'11' ,lu1111~ 11h L.-111l· 111 
\,l · ,11!1c..· r 
I !il· p l.111 .il l,,", ,11.11h k d , tu 
d,·nh 111 ta~,· ,h, ·l1n 111 11,· 
t-;1r~h11t C,·n1er "h,·11 11 1, 11," 
11;tll1 ,111,ed 
("hr1'1l "l1't 11I ,, 11d ( ' r11, ,r ,,.nf ,. 
I' \\11 r kin~ on ,I hill lt1 I'\\: ulfh1 1l 
crl'd Ill 1i1,· S111d.-111 \c 1.11c· 11.,1 
1<11uld .111a~,.-lhc pn•fl'l-1 ., 101,r, 
Cn,,,n,.,d , \ 1.·1.. 11.· l.ir\ .111d 
S1ud,·11 Sen.11,,1 t< .. h \ i11,·111I,., 
;ilrl',nh 1111n.Ju,nl :, h,11 ... 1,lr,·" 
1n~ 1hl· pr11hk1 n , •I l. , ,r1111n11\ r .. 
1111,,111~ l.-1.,,, dll l' h, h, 1/ .111 l, qJ -. 
r, 1.1d ..,-,,11d1111111, \ 1t1l· ,11l-.l· , .:1,! 
hi \ 1'111p1 "l\j h'llll 'llf ,ll ll' l h!.111\ ,· 
p11l1\ ~ \\,1, t, 1hlc ~I bu ; t1t·. ,,1 • 
Ill '' \l.11f~ i ll ~ , 111 lhl' t,dJ 
" I 11,1\ 1.' I, ' ti• •11 1 'l J1 1111· , , . 11 
Ur, .·· Ill ' ,.111l I l1i· r 11.111t l'I .h 
lt'fll \ \ 1111 l l h· l l·, ,, 111!1, •11 ] , 11 :' 
pr11tl ·..,.,, ,, , ,11.1, 11.1, .· .l · !t , 
dc.."k1J1J ] ll lfl~ \\ h i. I , l11tl. I ' , 
11,11 11\ l" Ill l ,1111(' 11" 111111-.11 1: · 
!Ill" ,lfl'- l" f 1I ~ , 1 ! .I ,t t1d1..·111 , , 1. 1 · 
,ii ,t "·"' \ \ 1.·,11111.· .11,,,-,h. 
'-, 
1/111" 11111' l jl I~. , 1 I, ' I 
\l c111r1~ t " , .11,I ti~- ,\ i! 1 • l' 1 • 
\\ llh 1., ... 1d1 : 111,'l '1 , ' •. 1' • 
,h l llj'I 11 •ll , ,f . I 1. t ., \ .. ! ~ 
,,,,!,\-. .111,l l,l · ! , , •; 11 , 1 • 1, ' 
11-11,•i.-11,,,I 
r""1,-, ... ,r .. , : .. 
1h-111, l• 'I !JI ! , , 
ll h l.- 1111.·it l \\ ._ _,, 
1111,.,11 ,,
1!1 .. ,.- 1·: 1• . 
-1, ,. 
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Social Science Division experiments with faculty evaluation for n1s 
by Mark Smith 
News Editor 
S,11111.· ,illlh.'fll\ I ll l !i1..' \ , 11..1.11 S1..11..· 11t..l· , I >1, 1,1 .. , • • 1h · t. ,~ Ill!,'. p .111 Ill ,Ill l ,Jul, II J, 0 11.t l 
c\1x·rirnl·n1 B~ !ill1 11;--· ,1t1! l\\1 1 
pr, 1 lt·,,,, r l'\,du.1111111 t,• r,11, J'r, , 
lt·,,,,1, 1,.,.1/l 'l'l' \ \h,11 .i . l1lk ll 'll._l· 
.1 !11rn1 1.. 111 111.,~r 
IJ,,h lknd, ·1"·11 l' , , ,1, .. 1. ,._-, 
lkp.,11111,·111 C ·11.,11. ,,,,,I ,,,,,IL', 
,1 1r, 111 Iii-- , kf '.t1 l111r 111 \ , l·:.- 1! t 
~c..·11111;--'. L'/1,•ll ~·ti h"v,l t, .I\ k 1: , ,11 
t hl· ,1.111d.1rd L'\ .du . 1111 ,11 1, " 111-. 
lk .111d 1h,· 11hn 11r01!,·""'' 11, Ii ,, 
1.k· p,tf"lllll'fl( \\,lfl(l'd (I I kllt1\\ !Ji•\\ 
,{lJ\k/11, f'l ' l\.l ' I\ 1..'d tl1l · ._, 1111, ~-, 
\\11h 111111L' dt·1.11I 
I h,· ,k11.,r1111,·111 de, ,,k ,1 I•· 
1..· \j'1.. 'I I/Ht.:lll \\ llh .1 Ill '\ \ l '\ . il u.1 
! 1, 1 11 f , •r111 1, , 'L'l' 1I ,1u dl ·111, ,, , · lild 
l1"' l"'''hl dt lk fl "l llh \l lldl'lll .. 11! 
llil · ,, , ~\. h,,1,·:--·~ d 1.·p.11lllll'lll h.1,~ 
h • r'dl , ,ut lih · , 1.111d.11d l1,r111 .1:11: 
tl 1l· lll "" c..·, l'l ·r 1111c..·nt.d I , 11111 ,, , 1! 11 
,1. 111 \ 1111ld ,.1,rll l '• H 1.' 1!11· rt·,1i!!-. 
\, • 1.,1 lh-1i.k1,,·11 I,~,·, ,d 1.,1 
111,.· 1, )-'1.·1111:-'. t, .1,. k I !it· 111.·,, 
l ,1flJt, . Il l' ~ 1\1 11~' h ,1._~ lll ll.1j'l'\ "1i 
1111,, ,1 11.111,, 11 .,h,, 111 1'11.· , ,•1J1,1· .. 
.,11,I ,., .. , .· ," ·1, 
I ti~ 1h- \\ 1, ,1111 .d i, ,,, .. ,t 11.k 111, 
[,, \\ 1 11, 111, ,il · h\ 0 \ ,ll l'- \ 0 l i h· ' l'·h l 
1, ,, , _- ~ ..'\"! 11 .d ... , .... ~, ,llllklll -- ,. 
~· >1111111·111 , •IJ !lh · 111,l11h l,· ! ~ 
, IJ1"/ t~·f/i, . 111d \\ l', 1~111·..,.,1,· , "l ll ·1~· 
.,, thl· 11ld l1 ,1111 ,111q,I\ .i-.\...l'\I 1. ,1 
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QrlJtntbom While I am a strong proponent of ••free spee~h ... D I found the language reflected in his letter to -
be coarse, Immature and void of class. 
• '"! "} I 
-H. Bart Merkl-e, dean of students, 
In response to a Delt Slg_'s letter ) 
,n 
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Stale Subway;·; 
OUR VIEW 'lo\J s~vi.o vse i~e 0,.,o<.e,'T ""f\.\p,...,. v,/1>,"'(, 
oV,_ '-''0 S 
w~1' GeT 
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rJ\~~S,..,c 
~IL-1..S, 
bread is a 
problem for 
everyone 
r.J 
,, 
~..,'2-.~L-v-S "To ~~-< o\=f' '"E:: 
Lenient policy needed 
during bad weather 
Senator Rob Stuemke proposed a resolution in Student 
Senate last week urging faculty to adopt a lenient policy 
toward attendance during hazardou s road and weather condi-
tions for commuter students. 
Even if the resolution fails in senate, we urge faculty to 
adopt this palicy. 
Grand Valley is primarily a commuter university . The 
Allendale campus was placed where it is becau se it is 
roughly equi-distant between West Michigan's major cities 
like Grand Rapids. Muskegon. Grnnd Haven. and Holland . 
Administration planned for the majority of students to 
drive from one of these areas to school everyday, and the 
greatest care should be taken to insure they get here safely. 
Many faculty already realize this and arc lenient toward 
commuting students. but it is by no means accepted by every 
instructor . 
The resolution poses the oppanunity for students to take 
advantage of the policy. but Stuemke added guidelines: 
I . At the beginning of the semester it is the students· 
responsibility to tell their professors they commute and they 
may not be able to anend all .:lasses. 
~e-e.'"T. 
9\."'~, "1\lli 
f=t;oNOM'f 
Wov~<:> 
\r,11.~Ao'IE. 
F~ 
E\/E"'(o,JE f 
Many student~ , pl'nd \.1 to $5 on Subv. a, \\JR, in the Food Court. ,1111~ 
to get stud wilh incdihk ,1;d~ 
bread. .n1 
I know Subway stand, r11 
behind the slogan --made l1d 1, 
daily." tiul their prot.luct, 111.,dcr 
in the Food Coun do no1 "-, ~~-
10. ,1.I 
I know when I wall 111 lilt' 
Subway line fur 10 to 15 111111, · 
utes. I e~pei:t what I bu) 111 I'll!,· 
fresh and edible a.\ adwr11\nl , 1 
Don ·1 get me wrong. I t'IIJo~ 
eating Subwuy ft~><.l. hu1 \\ h,·11 I
receive s111le brcail I ll'rl 1·111 
wa,1ing money. 
There arc ~everal wa~, 1, • 
dt·al 
2. When and if had weather makes driving conditions 
hazardous. students should wntact the faculty member as 
soon as pas sible to tell the family member they can ' t make 
cla~s. 
LETTERS TO THE EDITOR 
\I ith thr 
Male iJ 
hr<-':1d 
dilrm -i2 
ma. 
One day during the 19%-97 academii: year. roads were 
too hazardous for all drivers . The university dosed by noon. 
hut many commuters risked their live, · so instructors would· 
n·1 impose an unexcused ahscn,·c on them . 
Administration hclicvc, the choice falls on students of 
whether they think the~ can make it tn school safely or not . 
They can't close school Just h<:causc weather is bad in 
Holland because at the same 11111c it l'PUld be beautiful in 
1\-lu,kegon or Grand Rap,d, . 
The problem i, man~ 1nstrul·111r, adopt a zero-tolerance 
for ab,enL·es. but we don·, ht·lie,e ,tudrnts ,hould he penal· 
ized for had weather. 
There: are better up1i11n,. hkt· lt-11ing ,tudents make-up 
,d1eduled tests and h11111t·v. ork thl' da, thcv re tum. 
Commuter, ,houldn ·1 ,arntirc the.ir lives for grades h~ 
disregarding road and "ratha condllion, . E\'ery mea,ure 
,hould he taken sll thC) an:n·1 put 1n that pos11111n. 
A clean sweep? 
\\ 'h~ dn ,um, pt·,,pk ha, c 111 tx· 111c11n,1dcrale v.11h 
1h1nl!, n111 h<.'lon~,n~ ,., 1h,m' 
,\ ·c ·n: 1alk1n~- ah11u1 1h, Rn.:r,a11,•11 Cent.:r 1ln11r, When 
v.alk,ng in ther<:. a ,11,!n "p11,1eJ ,ka rl~ stating ,1reet ,h, .... ,
ar,· prohih11ed. Thi,,, an '"uc: of c,,mmon cour1e,} . 
It J\11·1 hard Inv.car a J1fkrt ·n1 pair of ,ht1c, into the r,c 
ct'ntcr and earn athlt:llc ,h,1t·, S111 onh " 11 dilfo.:ult tu 
plJ~ ,port, ,,n j din~ th,11r. hul 11 can he Jan!,!erou, v.hcn 
pt·opk ~l1Jc all O\'Cr the place 
It JI"' l\n ·1 lair for th, pt·,,pl, "ho lollt ,v. the rule, ,,nJ~ 
'" c:nd up pla~ ,n~ ,in a din~ 1l1111r bccau,c: uther, art· 1t1<1 
J;u~ 1<• hnng J J1ffrren1 pair ,,t ,11, .... , . 
The rec: cl'nler v.;,, huil1 a mer, three ,ear, ago. and 11 
v.uuld be a ,h ,,mt· 11 v., h.,J ,,, rrplal't' 1he lh><>r. hec:au.,e v.e 
all kn,,v. v.h11 ""ulJ tx· p.,, 111,: r.,r 11 
\l,h~ c:1n·1 "" rl'.Ji11,· 111.11 !', 111111ha1 d ffic:uh 10 1ake 
l...trl' \If thin ~, 11 ... l.l"flh 11!.11 , •ur ~l·rwr.1t111n 1,n ·1 go1n~ IP tx· 
.,n, J 1ft1.~rL'nl v.twn 11 ,._,1 n1c, 1t 1 dl ·, 1r11~in~ thin~,. c,t ... n 1f II 1, 
Jll ~I lh<.' Re,n -;1IJ11Jl Ccn1,·1 1111, 11 
H;1,e a iillk rt·,pc·cl 1111 ,·,er, 1111t· "hn ,nJ"', u,ing a 
, k.111 f:1crl11~ 
LEITER TO THE EDITOR POLICY 
Letter, 10 the Ed11m ,h11uld bc ,uhm111ed to the Lanthom 
11ffin: located in 100 Common, For venfii:a1iun purpose, . 
all kner, mus1 be -.igned and include a telephone number . 
Phone number. will not be printed : names will. Please hm11 
Jeller, to .100 word, or le,, . Letters subm,ned by e-mail 
,hould also include a telephone number . 
In the event that ,pace proh1hlls the pnntmg of all sub-
rn""o"' in their entire,~ . lener.. muy be edited for length. 
Lener. relaung d1reC1l) to i.:ampu, and ,tudent issues w,11 be 
)!lven pnoni y 1f all ,ubm1S,1on, canno1 he printed . 
Plea...e call 895-~460 or ,1op h, I 00 Commons with 4ues· 
uons regard, ng this polic~. 
A Delt Sig responds 
to own letter 
M\• name is Adam Bo,nt,,n 
I am ~n11111g in rrgard, ,,; 111~ 
pn:, ·1011, me"agr . M~ prcv,ou, 
lcncr v.a, v. nnen out of anger 
and rage . The ,11ua1Jt>n \\ 1th Ill~ 
orga111Lallon ha, ,addened and 
fru,tratcd me . .-\fin rra d1n11 1ht· 
front page ar11ck. and nurnt·r111" 
top eJe,cn Ji,1. the l·an.K>n 
pushed fllt' ,,,a th<" 0111111,,nal 
edgl' . 
I rcal11.e 1ha1 I made , ,une 
unn<-'n-'"ar. ;md ruJ,· ,1alt"-
mt·nh I \\,;,11 ,ou 111 km•v. lh.11 
all ,,r thr,e c11i11rnrnl\ rt·prt''t'll( 
m~ , 1ev., ;111J are 111 111 \\ ;1~ ., 
relkc ·1111n 111 rn, tr.11a1111~ ,11 
an~ 111hn 111c111hc·r, "' lilt' "'~ ·' 
1111.1111 •n 
I ""uld i:rt·a1h -•rprcc1.11" rt 
, uu v. 11ulJ rclr .1111 puhli,h1n)! 
the rrn II llJ\ klll'r I r,.ili,r 111.,1 
1hr, "J, .J)!Jlll,I ni, tx·nn 
JllJ)!t·rn,n1 
J h, 'J'lt' lb.JI ) IIU IJke 1h,, 111(11 
l'llll\lJl"f.1(JOll1. h.111k \ lllJ 
S1ncn l'l1. 
.\J .un B, ,, 1111111 
1hli1,,1·, 11 ..1,· 1111, kllcr 
llli"t 'J lllJI ck.1JJ1J1l' J,1,( \\ L't' ~ I 
Dean responds to a 
Delt Sig's letter 
Thc IL'tkt II n11cn h, .\Ir 
.-\J.1111 l:l11,n111n 1111he f·,·h '· 
l'/t/X /~1111/r,,ni cJU)!hl Ill: l'lt' 
JnJ I It'd c·11111p<:lkJ '" "rilt' 
1t11, 111<.'"·'i!L' \\'h1k J ,1111 J 
,lrllll!_.! pr, 'I'< ,n,·nl , ,1 "Ir,,· 
,pet·ch ... I l11unJ lht· l,111~u.1t'.<' 
rrlkc1cJ 111111, k11n '" he· 
,:, 1ar,c. I111n1.1turc .tnJ \, 11d 111 
UCbt 'l,antbom iPtaff 
EonOI ,. CHIEF: DAVID YOIIIOWI 
luslllESS MAIIAGal: JOSH UMEIS 
AovonslllG M.uw;o: Scarr hie£ 
Nnn Eonott: MARlt SMmt 
UMPUS l.JR EonOI: i>AUYUI MUW1.Y 
Sf'OlrT1 Eotlott: RTu HEIIIGE 
Am I EtnoraiNMEIIT Eonol: LAuu M1LUJ 
t'la~, . 
Dot:, Mr Rovnton have the 
fl!,!ht 111 nprl '" i11m,<-"lf 1n 1h1, 
manner'' - - Pf cour,c hr d,,c, . 
Huwe,l ·r. h1, ch11il·, of ,·rude 
1:m!,!Ua!,!r ,nd name -callmg 
,n,e, unh lu d1minl,h h,, Ill' \\ 
:ind 111 l'rnharra" h11mclt. thl' 
UOJ\'l' r,111 C:lllllfllUllJI\ and. mil,( 
llf all. th~- 11rgan11a11t;n that he 
purpor1, '" rt·pr,SL'!ll. 
("Jc;uh. Ci\'SL ' fal'ull) ;rnd 
,1aft ha, c rnud1 murc "cla" .. 
than l\lr Hu~r111111·, lc11cr ,ug -
gt·,1, I h, 'I"-' thal h1, "frrt·nd, 
JnJ hn,1h,·r, · feel th",-.,, IIK• 
anJ 1ha1 1hn "ill n111 bc ha,htul 
.ihout npre~,111!,! 1h1, \<.'lllrrnt·nl 
111 hrm 
( ',,1d1.ill1. 
H ll.,n \krlk . , 1,c p,,,,,,_ 1 
.,nJ dc.u, , 11 ,1uJ,n1 , 
Non-Greek responds 
to a Delt Sig's letter 
In ll''J"'fl'l' 111 .-\d.1111 • pr.,uJ 
'" ht· l>,11 Sr!,!, H11, n1"11 , kllrr 
H1 lilt' I.hi l"Ut' "' the: J . ,Jll(h1'Jll. 
I 11,•ulJ likl· 111 c011l~J,ll11i.1l' \Ill! . 
-\d.1 111. 11[1 fl 'l lll11(1..lfl~ .illli- 1,1 
<.."\l' f\ 11'.:~.JIJ\ l' ,lt'fl'111~rl · ,d Ir. JI 
h<.11' illJI h.11 ,. L'\1,1,·J I h,· 
.-\,;1111.il ""ll'l ' ,,lfltJllllt' 111,·, 
tlll 
I h.11> ,,,u . .-\J .1111. (,or J'•'I 
11.1, 111i: 11..11 ~,,, ,1, u11rdu1..,itnl. 
l" \l -r t ·r;1 l ·h h,111;,,plu1h1l i t.·. 11.. 
(I Olll , 11'\. ~l'll~l'IUI, ,ind 111f,111liit' 
I .1n1 1.. lir111u, 111 ~n, 1, 1,, '" h.11 
1,r, ,11plt'J lht' h, 'Ill< •ph• ,h1, 
r,·111,H>' '"" rn,1Jc .,h.,ul 1h,· 
..1uth111 111 the.: rir,1 l,.t \ll ll l 1 •H1h .. lt-' 
ki ll'! 
) ,,l ll ,it '" 11' thl · .iuth,•r, 
'(
0 \ll .d1l1 h.i, 11,,111111!! '" .1 .. 1111h 
I ti .. I ""l " JI h.111J Yuu. I l' 111, J, J 
11 i"-k cr~ 11! ~11lir,clt ,1nJ ~1•ur 
fra1enii1,. 
If ,,;ur 1n1cntll>n \\a , Ill 
,·!car 1i1r rect1rd ahuul thl' proh-
lerm that 111ur lr;1l<.'fllll\ i, ha\·. 
'"!!· '"u ·, ·c J ,uie ljUill' ihr uppo-
'lll° 
Y11u h:11t' lfl'a ll'd m11rc pr11h-
lt-111' l" r \t1llr lr ;1lt' rllll\ and 
h,1\l' J ,111;,,c,d \ till[ rrrd1nil11, 
h, thr"" rn~ th;, 1111k tantrun; 
I 1.. n111111t·r11..I , t1U 1 111 , our u,e 11t 
11,une c,illrn~ .111J · 
pr(lf;111J(\- (\\,I\ lh<.' 1,111!! \lfl
1hr ,·;1~r 
C11n)!r;11ul.11rt1n, .1i:a1n ,111 
111.,~1nc , 11ur ,t·ll and lht' rr,1 111 
, .. ur i, ;;1n1111, uul '" tx· 1ht· j ... , ,,I (ir .111,i'Valk~ ·, ,·,1111pu, 
J i,•<'k I01r\\,HJ I" h..·111~ 
cni-·11.1111,d ill lhl' lu1ure h, , ,1ur 
l.1u~h.1hk .111d ridrllrl<'u, t>.._-h;" 
n,.11,k ,. ,11 
J,l'J"l'I J-; J. H.11111<'11 
l 'r.•11d \C >I '" 1,: ""'"-1,11cd 
\ \l(h ,I , 1lf\ lrlt ~ II[ ff ~l( l'llll!~ 
Pedestrians should 
use common sense 
l '11,I pt·,k,111.llh. h,: 1h,·1 
1.11 .. ul1, . ,tJII 111 ,1ud e1 11,. u,1,: 
"'lilt.' 1..1•111- 11,111 'l ' fht ' 1 111 th,, 
\.,1111p u, . thr~ .1r1..· ,tl\1..1~, 1-,·, 1111~ 
,,, tx· .11 ri,k 
.·\lih 11ud1 d11,,·r, .t!,· 
1c..·q l111c..·d ll ~ , 11T l 111 .1 p1,,·~J,.-...111.111 
,d ,I 1. I 1 '"\\ ,ti~. , I l'1C:dt' , r 1.lfl 
,J,,,uiJ llo•I ,tc·r 11111 urll,I lh,11 ,, I! 
ti.i, ,111rpc.:d n11..· , 1,, 1111i pl 1, 1n. , 111 
rt,,· J',1rt "' ihl' i'<'dc·,1r1.111. h.1 
111,· 111,,·r \\ 111 -c·,· 1hr pc,k, 
II ,.,r> .ir>d 1h,11 11,· , I!\\ II I 
,11, ,., _ h.1, \..iu,c.. ·t l ,c,cr.il 111\.1 
,l\ :111, .ind 111.111~ 111.:.11 111,,r, 
.,,l., the..· p.1,1 ~c.u, 
see Crosswalk/pages 
Question of the Week 
Q "What's the best Valentine grit you received?" 
A "The $5 00 check that my 
grandma sends me every 
year 
Rebecca Schultz 
Senior 
A. ·A card from my dad · 
Jenni Heinze 
Senior 
Oauvan Mulally 
Campus Life Editor 
I, ,r fre,hl'r h,cad . 
II 
you :.H t.! 
an 
as,ert 1~0 
con- _; 
sum,·r. 
a,I,; 1hc,·· 
pt•r "l If)- ,,; 
maJ..111µ .. 
, 11u1 ,uf1, 
II \'t1u ar<.' an a1era11e ,111 
dt'lll l;kc me . v.hn d11c~n·1 ha,:c 
llflll' lu v. ail for a nc,1 ,uh. 
1h.:re arc 11th,r 11pl11lr1'. 
Y11u , ·;111 pu,h 1111 the Jirea,L 
unlll the hard la, er, hc1!1n 1,1 , 
!lake. 111 flip 1he· l11p l.,~·l'r .,ml 
l',il th<' ,1111 undt·r,rJe 
.·\l111lhl'f i''"'1hrJ11, IS J'ft' , 
kn drn)! ~11ur ,uh 1, ;1t'1u:1lh 
"' '1. 1h,11 th.: hrt·.11! ,, 1h,· lrl·,h~-
1..·,t l'\c.. ' r 1a, kJ 11·1 
l.a,1 v. eek . I d<-'l·1dt-d '" ·Ir 
,·,J't·r11m·n1 1111h Ill\ ,tale ,uh :· . 
I 1h .. u!,!hl. 11 h~ nPI ,11,·~ lhc 
hrl·;,J 111 lht· 1111,·r"" -" l' ,,,, ., 
lllllllllt· 
l'hr, " ·'' tht· \\!1Hl~ dnr -
,11111 \\'h .11 \\t"lll 1111,, lh<.' 
11111.. r, ''" ,t\t' ,1;dr 1.. ;1111c..· \llll 
~,11~ ' \ . l'.tl',1'\ .111d b1..'\(llld ,,,f t 
.. I ~ ,1~1Ju1..l ~·d 111~ 1'~" fl ,\. 1e1 1 
lit'lt t'\J'<-'llfllt'lll. c h,111)!111~ ,I 
,11lid '" ., li4111d u,111~ rh,·r111JI 
r.,Jr.11111 
S1rll J, ·10111111,·d 1,, 111.,,.-
th1, ,uh ,·d1hk . I dr, i.l,·d 1 
' I I\. ~ II lfl t i ll' 111,,'1,,."/rt l11r .111, .i· 
l'[ llllilUIL 
ll.,d 1dr.1 I Ii,· ,111'> li.1ol 
,,, rnd111\i. r,1,l u111'fll / t.·d t1.1~ ~ 11 
111111 11, 11r1l'111 .il ,t. tl c l 1,r1n 
I he.tr 1..'1111u~h u1111rl.111 1!, 
IJ,1/II 1 1l h t.' I f 1~~ 1 ( t1lH1 !\I l l ~ 
'" kr1o•11 h,11 , 1.1it' hr,·o1d ,, 
ht'\.t1llllll~ ,I lll , IJ1 1f f'f11h kr 1 
lhl· f ,~'1 ( ·, 1lll 1 'it lh\.lo.1\ \ \ . 1'. 
II• ~l't"P l lhl11111c..·r, d, •n I .. ~ · 
,1,dc l'>r,,1d 
A. "My Teddy Bear bec;iu , -
1 strll sleep w,th him ·· 
Teresa TJepkerna 
Junior 
A "A diamond ring -
Kelly Bylsk, 
Junior 
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, -~rouwalkltrom page 4 
-~tlia~iobierved two very
~ misses this year when leav-
ing·~ ·- 6 p.m. On each 
occasaon aJ wu beca111e the dri-
·, ve.r dicf not ~ ihc pedestrian 
, . until late ~ yet dial pedestrian 
.,walked.out 1n·front of the car 
even though there was no indi-
, .. ·.Cltio,. that the car ;WU going to 
seop. That. tc:l me, 1s reckless 
. behavior and personal endanger-
ment on the part of the pedestri-
an. 
·Those on foot must take 
/ responsibility for their actions. If one deliberately walks out in 
front of a moving.vehicle, one 
must ~ the consequences of 
that action. Waiting several sec-
onds to ensure that a vehicle is, 
.· ~; stopping seems far bct-
• · ··icr sense than relying on blind 
' faith . . 
· .. · I feel there is great potential 
· for a tragedy to occur on the 
.roads of this campus. I sincere-
ly hope I am wrong or, at least, 
not involved. 
J, ti 
Brian Curry, Ph.D 
Associate Professor 
School of Health Sciences 
-.-• ~tter supports Delta 
Sigma Phi 
. . - . 
We were very disappointed 
to sec the January 22nd issue of 
the Lanthom with the headline 
of "Delta Sigma Phi 
Suspended." We were almost a~ -
disappointed this week to sec 
that there were no letters of sup-
port for them (at least none that 
were printed). The incident in 
question happened three years 
ago and some of the active 
members weren't even around at 
that time. The article seemed 
· anti-Greek and that it only men-
tioned the school's case against 
the fraternity. There was no 
mention of the "accuser." Had 
there been mention of this 
young man. we're sure that the 
bad reputation and character this 
young man displayed when he 
was a membcr of Delta Sigma 
Phi would have come through. 
This would appear to be an act 
of vengeance on his pan . 
The other problem we had 
was that the aniclc didn't men-
tion the Smdent Organization 
Review Board (SORB) had 
ruled on this case and then Bob 
Stoll. who will remain name-
less, ove1T1Jled their decision. 
It's like a jury finding a man 
innocent and then the judge 
overrules their decision and 
finds the man guilty. Is this jus-
tice~ 
This group of young men arc 
the most respectful. fricndliesL 
and helpful that we have met on 
campus. Obviously, this organi-
zation is strong since they took 
21 young men in their fall rush. 
With all of the other stuff that 
occurs on a college campus, we 
arc disappointed that this group 
of young men got suspended 
from campus. They do not 
deserve it. 
Melanie Pesta 
Angela Seabrook 
(Editors note: The SORB 1s 
an advisory committee to Bob 
Stoll. They advised Stoll to sus-
pend the fraternity indefinitely. 
Stoll only set a time period of 
four years.) 
Gay community hurt 
with open forum 
Letters to the editor cannot 
go by without response. I have 
no idea who Mr. Boynton was 
luhing out against, clearly he 
feels threatened. I do not partic-
ularly care about his problems, 
but how he expressed himself 
was quite troubling, and I am 
not referring to his vulgarities. 
The use of the words "queer" 
and "gay" in clearly such a 
derogatory tone is uncalled for. 
However, my greatest distress 
lies in the fact. that The 
Langthom printed these defama-
tions. Again. 
The Langthorn has hurt the 
gay community repeatedly by 
giving time, space and energy to 
anicles and letters wrinen in 
protest of our very existence. I 
understand the desire for contro-
versy, it makes your publication 
more interesting 10 read. (Which 
is indeed a rarity.) However, 
allowing the gay bashing to con-
tinue is intolerable. 
I understand the desire to nut 
be censored. However, I have 
yet to read aniclcs about why 
Jews deserved the holocaust or 
read continuing articles explain-
ing why certain ethnic groups 
arc intellectually inferior to 
Euro-Americans. I have never 
seen such words a.~ "jungle 
bunny," "wop," "wetback," ur 
"kikc" printed in your paper in 
such a context as Mr. Boynton·, . 
I hope I never sec thc:se thing in 
your paper. 
Your paper continue, to do 
us a great disservice by prin11ng 
such articles and lener. Quit per-
petuating prejudice. 
Pam Squires. graduate stu-
dent 
Writer responds to a 
Delt Sig's letter 
The Lanthom is the ,;chool 
paper responsible to rcpon on 
events that affect GVSU 
Student~ or news items about 
GVSU; which is exactly what 11 
did. There is also pan t;f the 
paper which is for fun and g, w ,f 
ing at people. 
When someone draw, a car-
roon and they goof on the I><· It
Sigs or any other group: ,o 
what. it's their right to do ,., In 
the Feb. 5 edition of the 
Lanthom, there is a cannon 
goofing on how people ,Im• 
down for deer, but not f,1r 
pedestrians' Now 1f the young 
lady (maybe it was you I whu 
was hit by a car th1, week 1, 
offended by u, 1s she going '" 
write a hate filled letter ,pe.,.. 1ng 
obscenities to the Lanthom ,;1, -
ing it was wrong to pnnt the · 
comic: Maybe, it's her nght 
It's also your nght lo wntt' 
the Lanthom and state your 
opinion. but you should ~ ahk 
to do u 1n a better. more anicu-
late way. After all you art at a 
UNIVERSITY that has adnm-
sion standards. Well. ma)he )PU 
slipped through the cracks. 
When talk of the ban was 
printed in the Lanthom. I ~tuck 
up for the Dell Sigs hy telling 
co-workers and sludcnt,. "it wa, 
stupid and nut fair." Most of the 
people who committed the vio-
lation are now out of school and 
the new members arc llcing pun-
ished for their actions. Much 
like the NCAA docs with rnl -
lege sports, Jimmy Jol111\on ;ind 
Dennis Erikson lead the 
University of Miami football 
team to many n;1tional ti1lc,. hut 
they also screwed up the pro-
gram so badly that Mi,11111 n"" 
has a hard time winning till' fl, ~ 
East Confercm:c. 11·, 1<111 h;1d 
that the offenders gol a<,a) "irh 
ii and that the cum·nt grnup ,, 
being puni~hcJ. 
Mr. Boyni.,n. I hop<' 1, 1u ,11,· 
not the poster d11ld lnr 11iJ;11 1h,· 
Deh Sig, look for 111 ;1 i''' "i'<'< 
live mcmht:rq ) \111 ,ee111 1, IKlp 
fuel the stereo!) ix· th,,t rhrnr 
who arc Greek mu,t P·" ln1 
their friend, . B, ,rnd1111-! rh" 
hate tilled lcttci ) 011 ha;,· 11 ..1 
only ernll;1rra"cd the l>elt '11,·, 
hul t·vcr ~ Grl'c~ ilf~ :11111.111, 111 , 111 
c·ampu, . 
If )OU II.JIii Ill call JIil' ,I ··1,1 
tic 4ucer who 11c1gh, n11l1 I 11  
lh, .. " fine. I!" ;ih,·ad. 1·1111"1 '" ' 
)llUr IJ,t 01· pa,J lflL'l1d, ()1111 ,1 
I 11, a,. then 111,J\ he I , .. uld b,· 
COOi. I.IKI ' ,'<w It la~,·, II•' 
intt:lhg,·1Kc '" ,11 """ 11 .111,I .,It 
~o,nc..•nnc..· ~• bun'-li 11r r1. 1111l· .... I 
could h,1'<' h.id tin, , 1 .. 11,· 111 ' 
minuti:,. 
Wh;,t ,·,.,..ii," ,II 1,•11 ,t .. ·: 
thr l.an1h11rn prinr, .J11.,1l1c·1 
,ton 11r L·,,1111r .1''11 111 , ,1111 1' 1. 
c1<1~, Dclr s,~, ') , ·11 i, •1111., 
atta~-~ u,. ~' 1 I', "1.il ' 
I hnp,: \,,u )c<'I ~,, ~,-,1 ,•11 
thl' L>cll Sq.~, ,, 1 fl t ' I •r l,· l .111 
a~~un h ,1\ L' ,, 1111t· rt·, fll'l 1 !, ,r 
them ,\nJ I 1<·,ilh lt, ,p,: " '" '' 
,1ne fn1111 rite ( ;.I\· S111,kn1 
l'lllllll it,1, ,I I.ii~ \\ JIit .' , ·,, .ti• , • t. ' 
~lllH t1p1111,,11, 1111 I\ .. \ \ , ,i! 1l · • , 
Iii, · thl'lr l1"·, 
,c,111111c \1 111·rr l..'.•>1111: 1, 
call "''il"""'. :, · 1111·1, t,i':1. 
()ucc...·r .. \•• u 1!,, ,, ,rJ h· 111,or, 
rl''l',m.:t{ ), 111 , 1r t · 1u--1 .1 '-l: . 
... ,:arcJ h,,n1, •ph11h, l111!l 1 ,. 
v.h11 I'- ltt1 1 Jl l l ll l.11 1H l ! ,, ! 
rt.·,pt,n,1!-'id11~ 1,, , ! 1, ,,: · 
1111n·, .11.111111, ff.1 ,1 · , .. 1 
,n 111ur,L"li .,11ct 11t,· I•, 11, _, 
Thert· ~ut· 11i.irt· 1111,,, ,11. 11.· 111" 
Ill 1h1s \\ t ,, t,J th.11 \\ li.11 ' ,, 
l .. 1nlh1 1r11 ,~r 1k , .1b, ,u r : 1 I ' 
S1~, r~:11d111~ 1,1, 1h lt·111-
\111'-c.:rt·h .. " : 
fk1c1",n11:,1 \1.11 
.\ ,,l "ll \,· ld\1,·v1 
Abortion column 
sickens reader 
.\, 
··.\fk 1n11111 " .111 1,-1 ,l · 
1 J.w ~1J • I kl! .11, :..·· \ 
11is1 k l1 ,1,i.. I 1. , 
rt·,r,111d I \\C :ll I.· ! , ". 
I r1 "t." , Ir~ ti , 1 ! \ 111 I ', . 111 
H11\\(.'\t'I I I·~ 1 lJt ! · ·,!: 
, ld(J,(1 1.. °' ,tit' Il l"! f \l: ' ' ' 
r-1~c I tll·\ rt·,u t-,l ,,. 
,1nJ ,d111l' !ht· tk ... 11 .111,: • · 
ttH1u,.u11l ... 11f ,k.1i\ , fi, J.:-
1" Ill~ t' \ f't' 11 ( 111. l . \ I I If " 
tif I. h11i l L' 
\1,'111. 
n1,,11~ '" " 1,, , 
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1 t 1 • , 11 ! I 1, . t ~ ·, • f ._ 1 • r . 1 11 , , · r 
hl.i. ~ 11 1, 11•1 , d ·1,11·, 
.i I L --.t.1111 .11 , I I , · 
\I,.; k l ! I : 
11l1 1111 11, ! . 1.1 
!i fi l , 1111, ,Ir ' 
l it"'. r r ., · 
I, I 
I 11 I I~ i I 
l l lll ! t \ \l l• 
!,Jl l \_'1!! 1 : 1 
if, , ,1,I ;11 
! l 1ll 1L" i !l. 1, 
! r , · 111 !I ·, 
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Abortion/ 
,I 
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l ·i ' ' 
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Diverse viewpoints should 
melt into common culture 
fcrent cultures come to America 
and arl' ncvl'r hlcndcd into our 
culrurc. lhl',c inurngrant, hold 
(lll 10 their""' n culture and all 
thl',c ruilurl', tt1gcthcr form a 
nil·<· happy pi<·turc. 
v.:hill' thi, p1cwrc 111ay look 
all 111n· ;111d h<·aut1ful wuh a 
,·\ .. sc· ~Ian,·,·. a closer cxa111ina-
11«11 , lcarl\ ,hows disasti:r for 
,\111l.'11ca ,j 11T do not de,;troy 
1111, n,111,!'11,c of the American 
111m,11,· J .. \in Jav. one of 
.\ 11,cr,, :, ·, )!rc;Jt-f.1unding 
1.,1h,·"· k11L'\\ 11hm a hlcss111g it 
11 ., , '" hl' ahk tn havc nnc hudy 
.. 1 i'' '" l'I,'·" h11 ,harl'd tht" same 
,.,-11<·1, In h·dnal,,r 211. Jay 
, •. 11,f t·_ · P,,1, 1de111. .. ·l· h,1.., hce·n 
1dc.1,l' d 111 ,l' l\l ' 1111 ... nnl' l"ll lllll'L"t · 
-ti l. 1 >t1111r ~ 111 1111t· united pe n -
r•k ., 11,·, •t•k dc,n·nded from 
111· ,. 1111<' .111,·nti,r,. ,p.:;1king the 
,, 11l 1l· l.tll ~ U , l ~ l". p11ifl',,in!! lhl' 
, .1111,· 1,·!1~11•11. all.1dil'd tn lhl' 
-.,llll l . pl Ill \. 1pk , 11! !-!11\l'rfllllt'll t. 
-. 1· 1 , ,11 1111.ir 111 1lw1r 111:111r1t·r, 
· '" " l th l t 'Il l, .. 
I L·l.,1 1, l· \ \ {. /1.1d a ~ 11111p c1I 
. '['j, ·,• l ! h \l l ll ll.11 hc ]td , . 1IIH 
1 ' ' I J 1 f! , !1. 1-- lil ·l' ll .d, ll' (t l 
1.,.-l I ir 11l· i li l · ~ 1l'; 111..· ,1 11 •. 11,nn 1ir1 
ii" I t« · " I lit,· l',11' (\t \1° .. l' lllllil'd 
,, ,i, :, ,r 1t,,· H1111,h ,111d kr 
\ 111l ! !, , !I t l rn·d11111 :rnd JU' IIL ' l' 
; ,l·,, ot!11· . ! J1~·1fl tJlllP lflL' n·,t 11f 
r 1,1 Bl·\. :111,l' \ \t • \\-c..' rl' a 
:·I . 1ri 111l · d , i... ,,nc..·. r11.,n~1nd 
. , 1 .ii 11\. [, ' l' II 11 ,~ \. L'I I .JIil 
•l 1.d 1~ 11.d1!t- 1 1\.'!11, · · l! l\ l" rl !11 lh 
· ,r . 1, . J!., 1 
\ 1,!h 111. 111., ( ;1.111d \ '.d ie\ 
\ ' 1• ' I t • • ! lllt ' I I Ill ~ p• 11 ,, q 
' . t ' lh l11-.ll'.td 1111.:_\ ll ', l l h 
· 11, •11, 1, .. t,,·1 1h.1t 
; I ~ .1 !Ill h.1 1\ .. f1 If 111111 I I 
11.md, \ . 11(,,1 11.~: 111l· \ \l1cr1 I 
', I 1· 1 1 .I " I l 1, 1l'II L"1I 111 : 11111 
!, 111 ''r.11 \ \ 1!11 I,,, l. !111 1t1l· 
I !1. 111~ ~411] 111,• l! t, l111 d11111, 
·I l,·, 11d Iii\ l ,1,· ._,.,k1111\ 
11 1d I l1t· I" 1\\ L'I , , 1 t,. 1\ 1,: llll' 
I I il l. , - 111 l l ,r !111 I 1\\ II 
grants. These teachers should 
read the Federalist 2# in which 
Jay wrote that this country 
"should never Ile split into a 
number of un-social, jealous. 
and alien sovereignties." 
Jay saw what many teachers 
at Grand Valley arc blind to: the 
mo,ail.' 1hcory of immigration 
destroy, a rnuntry from the 
1n,ide out. In Bosnia. diverse 
group, that never melted into 
one culture arc now murdering 
each other without mcn:y. In the 
111r111cr Soviet Union. former 
c11untric, that never melted into 
11nc cullurc arc now splitting up. 
In Canada, there is a movement 
fnr ()ucbcc· to bcrnrne an indc-
pcndcnl nalion. all hc<.:ause the 
French Canadian, never melted 
into unc common culture. In 
An1.:ric.1. race riots and racial 
hatrnl ni,ts hcc,1u,c many 
1111m1~ra111, are nol' rdu,ing tn 
melt u1to Amcric.in rnlturc. Al 
( ir;11d Vallc1. thi, mosaic result, 
111 n11n<1nl) grnup, splitting 
apart mt11 their own liule ".cul-
1,ir,·, 
Th;111~fulh. (jVSL ) doc, not 
ad1rnt ,tuJcnt, hy their ral·c. 
:\f1irn1a!i,·i: action i, a liberal 
npcnmcnt that ha, failed m1,-
erahl, . But if w.: arc going to 
h;J\t' a nt:ttL'r Jiwr,ity cxpcn-
t'ill'c at (iVSU. let's make ,ure 
"e d" ,11 h). nwlring the div.:r,e 
1_1e11 p111nt, anJ opimom into the 
11ne l·111111111111 culture we all 
,harc 111 lh1, c11untrv: V.-'c,tcrn 
,u lture. II we h11ld ;in to the 
l;i1kd 111ns:11c 1,1\puinl, we 11,111 
,cc ., h1 ttrr I r.1~ 1m·ntat 1011 
h,·t 11 n·n lh<· ra:·c,. and thi: true 
lt-.1111111~ l'\Pl'rl<'IK<' nf d11cr,1I) 
" i1 I 1,,. r.,rr11 ,hl'd 
Y,1u·1,· ""k11mr Ir 11a, 
11,•rtll 11 I can·r Jllla!!lll<' l1k 
\\ t[h1 llJ( ~ t)lJ 
Tl1,111~ 111u l11r n1111ing to 111.: 
11 hrn ,1111 hurt I'm 1-!laJ 111u 
rni,r 11· 1· Y"u ~n1111 \  he~ , 11u 
rl·,t 1,,,tir hc ~1J 1111111, ..,hl·,t_ ,,,u 
,.,11 ,·1,tt li,·.,1 ., ht-,1n ·,lt.,t he.ii, 
\\ Jlh ], l\ l' It If'\ 4 llJ 
I ,-rv 1.r r 1.1:ur ;;1t1111 
So,vie,thi~ Swe,e,f 
f ov 1ovr-Swe,e,fhe,arl-! 
Stop bi th~ c;Jov~ 
and ~nt~Y-to win: 
d Tedd~ B~dV 
Jnd d box of 
C-hoUJ/at~ . 
.......... = .. ··----· ............................... ,,,_  a11o, .... . , . -...... ....... .__ ... ......... , 
....... c................... ,2  
,__,. ........ _.... OLD G Pr-awin~ will be, he-Id f'r-ida~, f'e-b. 1 ~ ;1t noon. r--- ..... _______ x _______ ....... ~--~--'"' 
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"You need to talk to your partner. It's 
difficult to, but it could save your life." 
-Diann Fisher on STDs 
11 Love safely with condoms on· Valentine's Day 
by Dauvan Mulally 
Campus Life Editor 
Low Mc Sitfclv" is the Iheme pf · National " CunJrnn Day on 
Valc111inc·s Day. Feb. 14. 
Valcnlinc's Day i, lhc perfect 
day lO cmpha,iZl' lhal loving 
son1eunl' mean, prolccling lhc 
Sl'W;il h.:ahh of hulh partners. 
"C1>nd11m pr.:\'l'nl Jcalh and 
dying,'' , ;1iJ Diann Fisher. a 
nur,l' pral·tilioni:r al Gvsu·, 
~kahh Scr\'icl', . "Thcv abo acl 
a, a fnr111 nf hinh conlrol." 
Fi~her ,aid AIDS and hcpali· 
ii, H arc ,cxu;1lly 1ran,mincJ Jis-
ca,l·~ 1ha1 can kill. 
"Pcopk have a :iO l/J 75 per-
Cl'nl chance of conlraL'ling an 
STD if they don't use condoms," 
Fisher said. 
Fisher recommends if either 
partner has had unpro1ec1ed sex 
al any lime, that bolh panncrs he 
tested for STDs in a physician's 
otlice or clinic. 
"You need lO talk to your 
partner," said Fisher. " It\ diffi-
cult to, but it could save your 
life." 
"At Health Services. Wl' c;111 
lest students for any STD,: · 
Fisher said. "They arc only 
charged for sending it out 10 a 
laboratory." 
Fisher said partners should 
also use condoms correctly every 
rime they have sex to help prolccl 
against transmitting an infection. 
According to the Center, for 
Disease Control and Prevcnrion. 
five or lhc 10 
mosl frequently 
reported infcc . 
1iou, di,ea,c, in 
the U.S. arl' 
STD,: chlamy-
dia. gonorrhc ,1. 
AIDS. syphil" 
and hcpa1i1i, B. 
h is l'slimall'd 
lhl'rt'. arc I 2 mil-
lion Ill'\\ STD 
.:a,e, in lh,: U.S. 
,rnnually. \\·1lh 
1w1Hhird, occur-
ring in pl'llplc 
under 2:i anJ oni:-fourth 111 
ll'ena)!l'1'. 
Thl' CDC rcl·on1111i:n1b .:on-
dmn u,,: fur ST() protection 
ha~l'd nn ,1 u1hi:, r11111lu.:tl'd 
;111111ng coupln in \1 hid1 onl' 
partner was 
infected with 
HIV/AIDS. By 
using latex 
condoms con-
sistently and 
correctly. 98-
100 percent of 
the couples 
avoided trans-
mitting HIV to 
the uninfected 
partner. 
Condoms 
"'""'"'""' c,y R""' Rosww arc also consid-
ered lo he highly 
dfcclive in protecting against 
chlamydia. gonorrhea. syphilis 
and other STDs that arc pa.<iscd 
\'ia body nuids . 
Condoms arc lcs, rcliahlc in 
preventing the 1ransmi\sion oi 
genital herpes and genital papil-
lomavirus (HPV). STDs that are 
transmitted by skin-lo-skin con-
tact. because the site of infection 
may lie outside the condom. 
However. people with herpes 
or HPV should use condoms to 
protect against other STDs. 
Among types of condoms. the 
male la1e~ condom is considered 
lo be the most effective in pre-
venting STDs. 
The female condom is made 
of plastic and is also considered 
effective in preventing STDs. 
Natural membrane condoms 
arc not recommended for STD 
prevention. 
"Natural condoms arc made 
of animal parts." ,aid Fisher. 
"They have larger . permeable 
pores that lei in bacteria and 
viruses." 
Latex condoms shou Id he 
used ~ith a _watcr-hascd ju hri-
cant. since Oil-based luhn,.i11, 
weaken condoms. 
"Spermicides help krll "•1111· 
STDs. along wi1h sperm." 1-i,h.:r 
said. 
Free. confidential infonn;i111n 
about STDs and condom u1c 1, 
available through hotline, "Jlt-r-
atcd by ASHA/CDC N,111 .. nJI 
AIDS Hotline at f!00/342-2'\.fl . 
the CDC National STD Hotline 
at 800/227-8922 and 1/ic 
Na1ional Hcrpe~ Hotlrn,· .11 
919/361-8488 . 
Condoms are ,o ld a1 ,ti ... 
GVSU Health Ccnlcr. IO 1 .. 1 J 
$ I __:_pick up some red unn 1, ,, 
Valentine's Day. 
GVSU Fencing club ''en guarde" 
c,hoto IJy Mart lla mro 
N_ate Oliver s~ars opponent Rob Murphy In the stomach while Murphy -responds from a higher angle . 
Grand Valley State University 's Fencing Club 
~·,_l' -- "'~i . 
~I®~ .. ,·_ ·· c?ll~1 m ~~. (, ( ... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .::;: : .' ·. .' : . . : . . .• ·. : ·. : .' : _. _. ·. : . . ·. ~ ·. .' ·. .' 
6193 LAKE MICHIGAN DRIVE• AlllNDAU (BY FAMILY FARE PLAZA) ~ 
VALENTINE PLA ns, 
NAPKINS, COOKIE 
cumRS, STICKERS 
SOCKS, STOCKING CAPS, 
MITTENS, PLASTICS 
&. MUCH MORE s J .00 
by Mark Rambo 
Staff Writer 
In lh1, age of 1cchnologi-al terror, ,ul ·h a, nudear weapon, and la,cr guided 
artillcr). 11 may ,cem odd 1ha1 a 
wi:apon a, ,implc a, a ,word 
would ,1rtl 1n u,e . To man). 
,word pla) ma)' ,ei:m pnmilin: 
and harham·. hut 10 the 20 ,tu· 
dent, rn the Grand Valle~ 
fencing Cluh. the ,word 1, an 
eleganl. personal weapon 
dl·,1gneJ l11r 111tnl·a1e atlad , . 
The .:,..:J team \loa., founJl'<l 
111 th,: f.ill 11f 11/96 and i- working 
lo near,: an C;!l()efll'nccd 1carn 1n 
h11pe, ol , >nc da) hcuuning a 
\ar,it) ,port and l·ompeling 111 
lhl' NCA.-\ I Na11onal Collcgratl' 
.-\1hlt:l1,· -\,si,._·1a1ion I. 
S"111d lighting a, a ,p<>rt. 
,11i--c tcnnt'J fc:n.:rng. ,fat.:, ha,·k 
111 I l'J11 BC rn lht: Tl'mpk 11f 
\1,1Jin.11 H.1hu in l'ppt:r F!!~ pl 
h •und, 111 the "all, 11f 1h1, lc111pk 
.,re ll'11ce1, \loearrng rna,k, ,inJ 
' dJ"111ng p.,1111, The '""rd 11,clf 
h.,, I, •n)! hcen a ,~ mhul 111 p. >\lo er 
,md ,1,1ur1.· 111 h,"e \Joh" P''"''" 
II 
H, •\11.·1,:r. 1h1, aur., ,, ""' Ju,1 
).'.i1llll '1i \I, lih (he Jl'c·erta()l'l' I l( J 
,11111,I Skrll 1n lcn,·1n~ 1, 
,1c4u1rl'J through man~ ,e,;r, "' 
pr Jct 1, ,. anJ 1a~t·, man~ 111,,ri: ,., 
111.,,1..-1 Th,, 1J,:al !!Jll' r ht: 1<, 
kn, 111~ ,l ·hooh 
.-\ ,:,und tht' I ~IMh. th,: ' " ,,rJ 
d1.111;:l'd ,har,: Thl' '" o-hJnJl'J 
\\l' ,IJ" 'II \1a, rl'Ju,i:J '" ,I tlllC 
h,111,kd rJ(llt:r. Jul' It • lht· 
;1J\Jllcl'' pf ml'tallurg11.JI tt:,h · 
r1td, 1~1l'' alluv. in~ th<.' , v.\1rJ tn 
tx· l1,.:h1er 
1-;·11c1ng gur!J, hcgJn ,h" " · 
111;: ur JII 11\rr Eun•rc In l/l'i11. 
rh,· 1·11,1 l11rl. ,11 n1t>lfrrn ll'11-1ng 
11 l'-IJ" •11. \I, ;i, lfl'Jlt"J Jl11ng "1th 
., 1<"11, 1ng lllJ,k . ..-h1d1 J1Jt·J ,1u-
dcn1, 111 th,: lt·am1ng rrP,;,:" 
-\ , rhl' ,\lo,irJ hclJrlll.' l1gh1cr 
,llld (,l\lt'r. J lllllrC prcc·ht' f1,:h1 
ing ,tyle developed . Fencing 
ultimately became one of the 
tirs1 ,port, adopted by the 
OI) mpi.:~ 1n 1896 in Alhl'n, . 
Grl'ece. 
Today fencing "!_!O\'l'rnr.d by 
in lhl' Un11cd Staie, by the 
Un11cd Stall', fencing 
A~"K.·1a1ion whr.:h \I.a, formi:rlv 
kno\l,,n a, Amati:ur Fencing 
League of America. Founded rn 
I KlJ I hy a group of :!O fencer, . 
the group ha, "orkcd 111 prnmotl' 
lcnl·ing arllund 1hi: c:ountry 
La,1 ,eml',ll'r . lhl' GVSL' 
h:ncrng Cluh rnmpclcJ in· a 
1uumami:n1 111 the Dctnut area. 
EH:r. member of the 1earn made 
11 ,.,· 1hi: ,l'mr -tinal, and one 
mi:mhcr ended up fini,hrng 1h1rJ. 
In a ,c.:nnd tournamenr held 
"We would love 
to see as many 
new additions to 
the team as 
possible." 
-Rob Murphy 
in D,·1ri>11 la,1 ,,·m,:,tcr . ~.tll' 
Oh\,:r (111,,hcJ ,1\lh 11u1 "' .JII 
(Plllpt:lllllr,. 
T"" 1t,uma11wn1, ar,· ,er up 
IPr 1hr mnnth 111 h:hruJrs 1n 
lk1ru11 JnJ South Bend · 
The,,: "ill h,: HJII. rna1.:hc, 
in \I, h1c:h an npp.1nen1 rnu,1 he 
thl' 1·1r,1 lo ,,11rt· I :'i po1n1, 111 \lo 1n 
"In 1hr lu1urr. \lot' hope 10 ,c:l' 
J 1 .. urnami:n1 herl' at Grand 
\ 'Jilt-1. W11h the team !!r""'"!.! 1n 
1u11nt->cr, and a lillk nt'l\•11rk1nc 
11c ,h11ulJ !lt' ahk 1,, make 11 hap·-
1x·n ... ,J1d R11h \1urph, . h·nc1n11 
( ·1uh 11,·l· prr,1Jcn1 
In tcn,·1ng rh..-rr ;ire 1hrc<' 
,11 I,·, .. 1 f1gh11n;: 1<•1I. q)<. ' t·. Jnd 
,Jtx·1 h 111 Jui:ling u,,., 1hr tPr,11 
., , 1hc ,._·ur1 n~ tar~t"( In , 1n.kr 1, 1 
score a poinl. one must ,tri kc I he 
torso with the lip of the '" 11rJ 
Epcc dueling i, almo,11drn11-
cal to foil, e~ccpl the 1arg<'t ,11,·.1 
for lhe tip of the ,wor d 1, 
im.:rcascd to the entire h..J\ 
Saber. however. i, 4u1i ... J 1! ·
ferenl. The ,ahcr ,word ,, he.,, -
icr than the prl'viou, l\111 ,11 k , 
The -coring area rncluJl', 1111.· 
torso a, well a, the arm, l h,· 
major diffcrcnL·e in ,ahcr Jucl 111~ 
i- a poinl can he ,,,,r,:d fr11111 lhl' 
tip a, well a, thc ,uning eJ;!,· , ·I 
the blade. 
All matchi:, takr pl.ici: "n 1 
nic,h ,trip 1.5 meter, \11J,· .111,l 
1-i rlll'ters long. B) forc,n;! th,· 
opp.>nl'nl ,,ff lht: ,tnp . J J1"1n1 
.:an be ,corl'J . In thi- ,11uJ11 .. 1;, 
lhl're i, a 1·cf) ,mall lllJr~1n , •l 
l'ffllr. 
S1uJi:n1, "h,, arl· 1111n,·,1,·d 
1n lhe club do nPl nel'J 1,, ""I T) 
ahoul huyrng lhc propt:r lrn, 111,: 
l'4u1pml'nl hl'l·au,c . "11 ,· ,·.,n 
,uppl) 11 for them:· ,aid .\1urph~ 
"TI1e ,.:hPol ha, bcc n , ,·n 
hclprul in a1d1ng u, \L 11h 1hi 
proper l'4urpn1c:n1." ,.i1J , .. 1,· 
Oll\cr . hnl ·rng Cluh prl',1d..-111 
"Our t1rgan11a1111n ,, 111 .. , .-
thJn \lo rllrng t11 ll'Jd1 hc;:11rn,·: · 
and \\C ""uld 1111c 111 ,,.,· .,. 
man, lll"\lo aJd11111n, Ill lhc r,·_, ..
a, P<·",rhk.'' ,a,J ~-lurrh\ 
"Team e,pan,1Pn 1, , •11,· 
lh<' pnrnar: guJh 1ha1 11,: 11,, .. · 
ac,11mph,h h,:fprc 11,· , .111 rhi:,,. 
111 nea11ng a 1ar,11, 11.'Jlll II h1. · 
\lot' "' dl''lrl' ... IJll\t'I ,.11J 
Other ofti, ·,·r, Jrc Trl·,,, ,., .-· 
..\l1,1a Krau,..- ;inJ l' ,.t, , . 
Ri:IJ1111n, Chair ChaJ h •r 11,., 
Grand \';ilk, runJ, , , ,.,, !1. · 
Bill Car. ;inJ Hr1.1n \1m d1v. ~ . · 
the CranJ RJp1J, I l.'11, 1· . 
.-\,.,J,·m~ 111 Jllcnd l',1,h r1.,, ' ... 
,.:'""11 anJ h,·lp 111'lfllci 11,. · 
h,:r, "' tlw ,·luh 
Thl' l·i:n, 111g Cl ul-i " . . · 
l'"-'r\ \111nJ 1 and \\ ,·dn,·,-i.,. 
7 111· fl Ill anJ l-r1d,11 ·" ' · . 
Du,·, ft1r the, lur, Jll' ~> 
' -.·,, 
' 
: ;~e 'lantborn 
·"-:.:·r"' i\',.·-1·, 
I'-~.'.~y~ ·z.20:· . . . . -· •,·. .. 
~---... ~;30,a..111. ~lro!! irip t.o the Mowt~ -MuseuD} (noon). the · 
... Museum of-Afiicari Arnencan History (I :45}' and Fraiiklin East 
-· S'O\lfFood rcsiiiiirant,(4 p.m.): Limited to 40 scats at'.$10 per 
, ·person; RS\ry> 895"2 I 77._ · ... _· · / . - ·. ' 
,-.-:~~~y;~23: ' ·. , . . . . . : 
,~ · -1~9 p.m. Unsung Woman Heroes. Location TBA 
· -ni~.;;-~24: 
~; 6, p."rri. Souffest 98 in Gran .d River Room featuring BET 
l- comedian T.P. Hearns as well as soul food cuisine. Sponsored 
,j by Black Student Onion. 
Wednesday, l 25: 
_ GVSU Night al Grand Rapids Hoops. Tickets arc from 
i $3.50-S5 and are available al the office of Minority Affairs. An 
,.;informal reception follows the game. 
RHA director Barry Olson gets his head shaved alter losing a bet to 
his staff. 
ATTENTION: 
All Grand Valley 
Clubs and Organizations: 
This year U:(Jr JLantf)orn 
is offerring GVSU clubs and 
organizations the opportunity each 
week to present a "news hrief'' to 
the campus community. 
Send or bring your message 
( 100 words or less) to the Lanthom. 
100 Commons, Allendale Campus. 
Copy deadline is 5 P.~. _Friday 
for the following weeks ed1t1on. 
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To raise money for a 10-:. 
year-old girl with 
Lukemia, Ben Coates, 
Ken Macleod, Rob 
Jordan, and Josh 
Sedoru play cover 
songs as well as their 
own original songs. 
· Over fifty dollars was 
raised for the child and · 
her family. 
Living Center Ill holds concert for leukemia patient 
by Stephanie Davis 
Staff Writer 
The LC III House Counr1I sronsorcd a hcnctir n,n-ccn Friday a! Swanson. fnr 
a 10-ycar-nld girl wi1h leukemia . 
Viewers were charged '\O 
n:nh ur foe pop ,·,111, 10 ,cc Koh 
Jurd,lll. Jo\h h:Joru~ . Ben 
Cn,11,. and Ken M.id .c11d d11 
onc,nal 111a1cnal anJ c.,,,.r, ,uch 
.1~ • .. Brown-cvcJ Girl" tw Van 
Morri son ari<l "Knrn.:kin' 1111 
Heaven\ Door" ,111J "Patien,·c .. 
hv Gun, ·n Rmc, . 
· (hl'r S50 ",1., ct1I kl ·tcd ,mJ 
Jona!cJ to thc fa111ih· of the linlc 
girl. Li-.1. nf Hnllai1d. who has 
had !he Ji,l'asc for X year\ Th,· 
parent\ ~id, leave from work 
cndt:J and rtw LC Ill llou,c 
C"un, ·il ga, ·L· th,·111 lllPncy to rn.· 
near L,,a dunng her ,ta~ ,n the 
hn,pit ,11 Tlw S1udt:nr l.1k Ot'lic,· 
dP11,1tcd 111,,J fr11111 lhl' Carr11t 
TPp t1d,l'I , ;1k, . ,aid Marihl'lh 
l'L"rrl':11111. S,, .111,1111 I{_.\ 
'"\\,. ·, L' alr,·.i,h ,·.,llc, ·rn l 1 
ti.,,L', 111 c,11111,·d ~;"''" \\",· 111,r 
\\;Jill (tl hl'lp lhL'lll Ill)( \\ ilh 
c1cnJa, 1h1nc, lr~L' ur,1,1, hills 
anJ ~n~·,·n h1lk ' l'n1, ·,11iir , ;ud 
Thl' ""'in·rt ".1, "Ill'.,, 111:111, 
l·(,1111nun11~ ,l ' t \ 1n · pt 1'Jl''- i... tli L· 
LC Ill house council hosted . 
RcsiJen1, of LC Ill have volun-
lccrcJ over .175 hours already hy 
donating hloo<l. ,crving fopd to 
rhc lwmcle,, at Dcgag,· . ,ind 
working al 1hr humane \1x.·1.:l). 
"We walk and play 1111h the 
, ·.ih and dog, '" h·cp 1hcn1 
lnl'nJI~ ,., 1hc~ ·11 gl'I aJoptnt :· 
Sarah lknnL"II. l'rc,r<lcnt 11! LC 
Ill ll"ll'l' C"unc1I. ,aid 
lhl' nnr pr11JL'L'l 1111 I.C Ill', 
,11.!L'llJa 1, IP I 1,11 thl' f<,111,,IJ 
\1d)\ln ,1ld 1-toti-,· 111 l\l,1rd1. 
.. ,, · , ;i h,,u,c \\hL"rl' lhc l,11111-
l1n rhar h,l\ e ~,d, th:11 .irl' rl'al 
\Ji.. k 1.. ,111 \( . I~ .11 hL'CIU\L' II." L· l11,L" 
111 rhc· h11,p1IJ I." lknn,·rr ,.ud 
Bcnne!I said 1he voluntcin 
arc going IO cook families' 
breakfasts an<l play games wiih 
the siblings while 1he parents go 
lo !he hospital. 
"We've asked !hem (the resi, 
dc:111q w Jo 2.5 hours. tha! would 
l'ljUal '\!Kl .'' Pcrreauh said. 
Mcli,,a Kendall. !he LC Ill 
\'olun!cer coordinator. posts the 
name, of volunteers on hearts in 
1hc crcat room of Swanson once 
rhc)· have rnmplc!cd service . Ill 
;\pnl. 1ho,e volunteer, will bl! 
1n1·11c<l l<l a banquet in Kirkhofttf 
, h11w LC 111 \ apprc,ialion . ·: 
.. 
Excellence_ in Leadership Program produces leaders:) 
by Mike Yates 
Statt Writer 
D" n111 f11llm1 \\hl' rl' rhc pa1h 111: \ k,1d. 1'" in,tl'ad "lll'lr lhl'1,· 1, 
1111 parh and lea1c :1 rr,,il · 
On,· 11,1~ 1,, hl·,,'llll' k .,dn, 
1111 (ir.111d \'alll'~ \ ,.rlllpu, ,, 
thfllU~h thl' I:\, L'IIL'lh l ' I ll 
l.cadc1 ,hip l'n 1~r,11n. 11 h1, h ,. 
,p,•n,11rcd and ,·.,ntn•llc·d t,, rhc 
StudL"nl l.1tr Oil",,, . 
1-.LP ,, ., i''"l'r :1111 ,,1 .111 ,111 
dl'nl \\th, 1, lllll'll ' 'll°d 111 rnhJrh. 
1n,: k .,,k, , hq' -~ ill, 1hr,,u,:li 
h,Hd \ 1,, 11! ~ 1.., 1lll l llllllll \ ' l' I ', h . l · 
.irhJ l kd11.. .1'l i•ll ·1 h h . 1''·':0'l, i ll l 
hcll h p.1rt11..rp.1r11, h1 , •.h k 11 ~ ,'l ll 
1n1L· rp\ · r,, 1n.d .,nJ ,, r~ .1n11. i1 1, 111.d 
,k ill , ,1, \1,df ,t, ll h. l L', " l' lfl\ • •hl' 
111cru , 1. 11h , in 1...1111pu, .11.. 11, 1l 1l·, 
I· I 1 ··, ['lll I'"''' 1, : , . Ii,· I I' 
,lf~. 11111.1111111, hl '1..1'1J)l' · 11, q , · I'' '' 
l fU.1.. II \ l. , 111 1.. ,l lll l'll ' J· , J11l' ' !hi, 
h, lir,r 1111pr., , 111~ 1h,· 111dl\ ,du.ti 
11h1d1 ,n r,·111111 1 1II 1,,-11n 1h,· 
gri,up 
lh L·rc .ir e thr cl· , 1.1~t·, ,d 
El.I' hr,.11/ l". , d,,· 1 .,11d ~"Id 
P .1rt1 1..1p.1111 , 11111 \t· u p l ii l',1..' 
, 1.1:,:t· , b~ 1..11nq 1lr 1111~· ll' ljlllf L· 
mcnr, \1,,h11..ll 1..1111,1,1 ,if .111c 1hl 111~ 
week I~ 11,,n 1.. I L'd JI, l.1 , , ,1..·,, 111n ~, 
111t·L·11n ~ v.11h .1 , 1u drnl k ,1lk1 
, hqi . .nh1,11f . ,llld 1..11!llpkl111 :,.' , I 
,11 ll l llllHlll~ 't "r\1 1..l' pr, 1p,:1..I 
l ·,1dl , (,l ~ l ' h,t' fl\llf L' f l' ljlllf l' 
111,·n1, 1h,11 1nu,1 t">r l11il1ik,I 
h1..· l 1 1IL' 11)1 I \ l ll~ ,tlif.:,1d I•. ll ll' l)l ' \I 
l · \l ' /\ \\ l..·: lll l', d ,t\ !h t·ll' I " ,I 
I ll ' \ '- , i. 1," ,(, ,1 1111 .at II• •1 'I \ -1 , •I -
1· 11; 11 111,· \! 11, , ,-~,. ,-, I<,, ,-, 
k 11 i 'll\ {l',11.. t ll fl ~' j) ,1Jlt1.. t p ,t lll' .I 
\,1 ll l · I~ , •I ,11 h 11..·l1, l 1,11 11 I\,,, , I , • 
1..h·. 1!t · , I tl ' ,lJl tl L' Ii • tJ .. ,, !,• l'I " 
ll h d l . li t 1l// .!lll /, j[ 1, , • f ,q l' \.1 111 
J'k , ,n f 1..'11 }~ lt H 'f l· 1, . 111 rn t, ·r 
p,: r ,,, 11.d 1..• ·ll 1!1IIJ1 l l1.. ti !, •Ii , , l. 1,, 
.. , h 1, Ii 1, , 'l h , ,! 1 l 1l · r ~·q 1111,· 111, 111 .. 
Rosedale floral 
Gifts for Valentine's Day: L -Stuffed Animals 
rJ' ,·-, 
-Balloons · J ~ 
~" . 
-., -Candy 
-Roses. 
\\,· jc"H'l'l .di 111,IIPf credll, .1rd, 
THE ONLY 
SUMMER JOB 
WHERE YOU 
CAN RISE 
TO THE TOP 
IN THREE 
SECONDS. 
Picture vou•self on roo ot lhe " 0110 rn,-, 
)(Jf!Hner w1tn J ;,JreJt 1oD as one 01 1..,eOJ1 
Po,nl s 3 500 emp,o·,ees With our Bunu, 
;)!JP {OU ~ar•' d1' ol1!IJ $ 1)0 Nnt" 1· (0 lJ 
.vork 1uSI JOO nours ana an d001t,Or:J' $' 
lo, every hOur afler Iha! >1ous,ng ana 
1nrernsn1os are ava,1ab1e lor uua1,f1eo • 
applicants E mpiovees dlSO enrov J lun 
act1V1!1es program If you can v1s,1 our 
website Till out an apphcat,on ano 011no ,t 
to tne 1nterv1ew session And you coulO 
rise ro !he roo rn,s summer' 
___, . .,. , ,c1• 
1nt,rvl1ws wlll be held at: 
GrlN Valley Stltl Ulnlrltty, Stldnt Slnlces lalldl11t, Roaa 106 
,...,, ~ 10 • 12:00 1111 · 7:00 PII 
No tppO&ntment ~ FQf mQfr ,nt0trr1'.t1Qn Q II 1 30()-668 JOBS t Of: 
1,,1 rh,· t->r, ,n,c 111,·,l.,I 
\kl,,, ., ldc111.1. "" _.\lph ., lk1J 
( ·1u llll'lllhcr. ,r :1rtcd thl' I''' ,,:r.ull 
.1nJ d1u11·1 th111~ ,hl' \l.,1, ~,1111~ 111 
l. Pfllril'tL ' II. hLJI 11  I\\ ,h t'~' \\ ,·,r~ 
111!-' l1t\\ , 1l d hr r h1n 11t· 11ll'd,d 
--1, lll ,hk l lll ' ,I h,·11,·1 111d1, ,I 
l l,d f'hl' dlff!:fL ' ll l '-1..',-...J!lll , fl' .11../ l 
~P ll .1 l11t .1h11ul IL·,,dt' hh tp 11..k.1, . 
p /u,. 1 nll .·t· t .1 h •t , •I Ol' \'- pc1,plr .·· 
Iden,., ,.11d 
L 1,hu .1 I>urh.1n . . 1 mn11h1,.·f ,11 
I >cir., \1~111., l'h1 . npl.1111,·d. ··1 
\\ l' ill (1 I f.l p 'l'''[I lfl , hl 0 1.. , l lh( 
,1111.: 1d lkll .1 '\1 ~ r11.i Phi , pliil11, 
,
1pt 1~ h ll• ht·lkl liil· IIJ,11\ ,llhl 
1..11rt lllll l l' \ l 1, 1 ~II hl·1.. ,l lJ , l' I k !I I 
.\, , , 1,l·11l · r 111~ 111\ ,v l t 
\1 1 r \,11 11pk " ' I I I' , ,lr.:d 1~ .1 
111,11 1~· k ,hk r , li q ' \ ,. 1, !Ill ~ 111, t 
.11ir111. 1l I 1..·,hk1 ,liq' '-. 1n1 11111{ ltl· l1! 
. ·II J ,111 I - '-1,,·., , ,-1' I 1, " " ,,I I 
.tr, 11111d h1.:Jd ' !.' "It'l l , \d\11..tJ 
., 
1,11,~hr kaJn,h,p 4uali1ie,. on, 
,.1111pu,_ ., 
"I found II lo be \'Cry benefi 
,·,;ii r,, llll' ... Idema explained . .. ? 
L'IL'll J,~cd llnl" llf !hC ,peakerS ta 
, .. ,11,· ,pea~ 111 m~ organization. :: 
l.1,,1 ()l,/l'W\Kl. Alphq 
< hn1,·r11n 1'1 ·, puhlrc rela1ion~ 
,h.11r. ,,l,11 cnJ"~t:d lhc ,ummit ; 
··1 rh11u~h1 ,r "a, ,en e<lucarion• 
.ii a1~J 1nf11rmai1ve:· sh~ 
npl.1111l'd 
" Ll.P ,, a )?1w,J way lo gei 
, , 11,r 1 .... 1111 th,· dPor." Mar) Betti 
l'l'n.,1111. "'"'rd1nator of ELP. "Ii 
I' , I ~· ,, 11.l I\ , I~ l11 prPnJO!C your: 
, ell II hen 'l',1rch1ng fur a jol> 
h·, .,11,l' , ,,11·11 ha1c lcadcr,hiJi 
., ii I' ' 
1-,,1 11 .. rl' 1111 .. rma11on about 
I I I' , ,, .11, ,,,hn Student Lift: 
.,, '" 111,·, . ·.,,111,1, r rhc Student 
I .1lt' I llr"1., · .,1 x4_,.~_q:; 
''His acting 
(Robert Duvall) 
is superb, and 
• • reminiscent 
of his 
Oscar® -winning 
performance 
in another film about faith, .. 
''Tender Mercies''. : 
-Dic:11 Roik, 
President & CEO, The Dove Fowulatio,a ,,. 
/ij 
_ . _ . • F>,,cto by Knsm /ShouP 
TIie Grand Valley fans gol a great 1how aa the Lady Laker• won their 20th game of the season over Ferris State on Monday. The Lakers are hop-
Ing lo hoping to get revenge against Northern Michigan for their only loss on Saturday . Below. Katie Kerr drives to the basket egaln1t u,e 
Bulldogs. Kerr finished with 1lx point• and three aaslsts. · 
la·dy Lakers win 20th game 
•· Team moves to number 11 in the nation 
by Ryan Henlge 
~ports Editor 
W ith four !!an1c, ldt 111 the ,ra,on. Laker women ·, ha,krtball 
-.:oach ClauJene Chame\ ha, her 
team poised H> \\ in ;1 ,l;nfrrt·n, ·c 
lltle anJ hw,I the GLl:\C 1ourna-
men1 for 1hr fir,1 time in Lah·r 
women's ha,kethall hr,tllrv . 
' With lllll tou!!h wrn, (1!!ai11'1 
Lake Sup.:rior Staie and fl\al 
Ferris State. the Lal-.cr, ran tlll'lr 
re.:ord h> 20-1. anJ 11111\ eJ lrllm 
I J lo 11 Ill the latL'sl l 'S:\ ToJa, 
Divi,ion II top ::!5 poll · 
las1 mon1h "i1h ,1 7f,-7 _, \l, ·111n 
Tc:ch al,o come:, 111111 thl' l!,t111e 
holJing the: nurnt>,:r 2~ ,r:,1 111 
the latL·,t rankinr 
SaturJ:i, ,, ill "1.· n11 ca,1l'r .,, 
'-IPrthl'rn -1'-l1ch1g;111 (lllllt ' , "' 
h>wn h~,l-.111)! to h;mJ tht· L 1l-.t·1, 
their ,cn>nJ lo" nf the ,c.1' <111 
Tht· !;1st trrnc tht·,t· lc,11 1, 
mc:t. 11 cnJt·d 111 J l/(1. t, _, 1hr.1,h -
llll!. t>ut 1lm 1111w tht· L1k,·1, 
th;nk 11 \\ 111 Ix· d1ffrrt·n1 
""Wl'"rc ;1 l">l'lll'r ICJlll 11)'.hl 
Ill!\\ th:in \\L" \H'rt' tht• fir,! llllll' 
\\l' plait ·J 1ht·111:· ,;_11d ("J1.111n 
"Wt· JII\I , ;111·  !!" 1111h111k1111-= h.,1 
lhl'~ ·rc unhe,11ahk .. 
J'P JII!, , 111.J t 'l.t1,t1111~ 
l \ 1111 rt ·!,, •1111d , 
11,.- I .,!.,·1, 11 ,·,, · 
.d,, I ' I' ·" t t·,I h~ 
\ t.il \ i '1 . 1, t· ._ k 1 \ \ '111 
ll1ll1,, /tL'd \ 'If ii i 
.1,,1 ,1 , , l l h l 1,• u1 
, 1l·,tl, , .. , •·,, ,d, 'I I!,,' 
\\ t1l 1 11, ! ! I !IJI 
11, 11111, 
I ,L 1 'l .d t ll 1LI\ 
,q11.1 d ( 11.11 Il l' \ ' 
11,1-I .1 , \· ., 11hl Ii.ill 
I \'\ I \ .ti ,I ' l!lt'\ . .illll ' 
11,11 11 bd 11rhl 11• h t:. 11 
I .,~,- <.111.-, , .. , \ 1.11<-
,, ·,; 
" It\ realh rL'\\arJrn~ '" \\111 
::!O !!arnc:,. hut 1t", a .:rcJn 11, ,1u1 
player,." Charnn ,ard 
Thc L:11-.a, arcn · 1 hP1m· I rec 
ju,1 ~et. ,1, their nnt thrt·t· ~:11nt·, 
fcalurc 11atH>11; lh r:1111-.ed "PP" · 
nent, . 
Tiw L1kt·r, "'"' ~11"" 1h.11 
tht'~ ·rl' lHl t1 ,p 111 lhl · 1..1 1lltl·r t' lh1 · 
,1anJinc, .,nd t·,cn1 111c h I,~·~, 
Ill)! t,,l-.0 1111\I,. lill"lll :•lf 
J ht.' I .l ~d · 1, 1. ,I 11 l l ' 
' ' I ll I 1.,1 _, 1t,,-, "I I 
t 1d 11H,I .tr·, 111,l 
: , ,I , I:,! 4' 1 • • : ! i. 
Katie Kerr goes up to the baskal for a lay-up 
shot during Monday 's game against Ferris in 
their 20111 w,n 
"All three lt·:1111, are 1, •u~h. 
anJ \~ c · II ha\t ' 111 ,·, •rnc 11u1 .111J 
play \\c:ll .'' LJl-.n ,11J,h 
Claudeltt ' ( ·harn t·, " 11d 
""()ur pl,t\ c-r, h,11,· t" 1v.,l11c· 
l'\Cl\1 1 1ll' h t.'Ullllllh' !,ir 11' .1111! 
,1·, 1:,11~1,--· ( ' 1i.1111,·,· .,dd .-.1 
On \I, •nd .n I h,· I ,1).,·1, 
,r, 1111-.cd thc11 m .tl, 1,.,11, I ,-,11-
Stall' XI I 1,: 
l ,.i!I 
I _,I \ • 
I ·. ~ · , , ! ! 11, I r • t: I , • 1 I' I , 
l tl l \ ' , 1, : / ,I ' ; •t , •\1·\!f t11· 
, I , 11!L I , " . ,' ,I \ . ,:I • !lit · l .11 h 
I .t ~ I. f - l 1 ! 1 : T' I '~· I ' If , '( ,I h j .1 I h ! 
! I : ' t \ ! 1 11 :..· : ' . 1, ~ ' 1 'l •\ I I' 
f...il1,· f..e11 ,tJ,., pJ,11<·.J J h1)! 
1 .. k .1dd11;: J 1 J'" llll • . l11e 
rl·h, 1urhl, . 1, 1w d,,,....,, .1thl 1hrec 
, !l·,il, 
I q) , di l11r 11 •111~h1 , !,.'.,111,l· 
« iii 1,,- _,r t , I' 111 "1th tlw 111en, 
h,nuna1ch th~· L.i~n, ""11·1 
haH' lo k :l\~ the ,·1111t"111t·, ,,i 
home: for the t"1r,1 '"' ' ~.11m·, 
T11111)!hl the l..11-.,·r,· "ill 1:tl-.,· 
c>n \f1d1 1~.111 ·1c,11. \\I,, , rh,· 
Lal-.cr, n.1~'"" h ,·-- .1p,·d tr, 111 
'11.11, f<,111.l.t l .111.! \ 1111>.·1 
llcmdt ,ll'J'J'l'd 1q1 ' " 1.-.,,1 11, 
l..i~t·r, \\11'1 ~(I p,11111, . lj' ll 0 \.t· 
\\hill' f<and,111 .,t,., k d iii.- 1,·.11, 
\\1th Jll rd1,,111H1' 
l\ , 11' I ! 
., . ,, I,~ 1·1.1' 
'\ 1.,1 
, . : 
1
, , . : I I l...·.11 11c t , !1,[l, 1\ \ \.11urd.1 : ·, ~.1llll' 
. " ' ' I. . ! I .,, ,- ., ti I ,1., : I ,ti I I' Ill 
-\111 Kt-11111.11 .ti, .. 1•1.,, .. 1 
\\t·II. \. h1pp 111~ Il l \ \ J l h i' ' l' ' 
. , '. ', 1,, 
Ferris game ends 20 game home winning streak 
~Men prepare to take on Northern and Michigan Tech 
by Ryan Henige 
Sports Editor 
1111 1 tx· .1! lli l· l1.1hl, , •! f , ·111, \1.it , II l1.1d 1,, ,· 111! , , , 111,· ! 1' ll t' h1 1! 11- · ,11~ ., 1111 ·, ! 
Th,· J.,1k,·1, 1 1-l - " .; ( , I I -\( , ' " " !'['< ,I 
1hc..·ir r"1r, 1 h,irnt · ~ .tll h' 111 ~ I 1111.:, , ,11 \1.,rid .i\ .1, 
llll·~ J,,,111, I t' fl h "'-l . : 
., hl' ~-~1)(1 f.111, 111,il ,l1 .. \1q·\j Uf \\ l'( \'! '. 
L·n,1u~li 1,1 ,111r lht' Bu lld, 1~> tr,1111 1..• lll tpkl1n ,l'. 
lht' 'l ' .J',,t l fl ,\\L·cr ,,, lh \.' I ,d,,t·r, 
The lluild" ." ,111,, "I I >.1, I >.1, ~11111h .111,I 
Ka, \\,111· ,J,d l,1.rnd \ .d i,·, 111 .1, 1h,·1 •" '" 
hlr;l., fur ~~ pt 1111(, .ind ~h r~·~-.11unJ, 
~· L'rfh ,h ,I [L', lll l ,tll ,( h~ . .'lkl !h,1 11 "\"\ l 'l\'h.\.'lll 
lllr the ~;111,·. 111.1k111~ 11 ,lirr,, 111 l"r rhc I .1~"'' 
to mour11 d 1.., •111t.: h .1L ~ 
; F.nni- ).,lif t~ kd < 11.11d \J!ln ·, .111., ~ .1, h,· 
pdurL"d 1n ~ I p,11111, . . , , ,...,t·ll .,, .idd111. .: t , 
ret><1u11d, JI' Hun1111):l•'ll .111d J.,dd 
S.i:hr11t<"nt">< '<-'I t->, •th 1,·.1d1<'d d .. 1,hk t"1~urn "1d1 
17 anJ 11 I" ,int- c.1d1 · 
, Th,· l..t~L"r, ,1r11~~kd l1,H11 l'<.·il1nd till" tlir,·c 
~oint linl' . f1111\h1nf! .in Jh,,111;11 X '"' 12 
_ Grand \ "allc, .ih " h.id a hJrtl 11mc hJ11f!1 11-= 
~n to th,· hall a, the:~ , .. 1111111t1L'd ~<11ur11""· r, 
\' . ', -
·~ : p;--
. .• ~ ~ ~ . • I ~-/ ' • ~, 
' ~ ""· 
. -
~JHUICAllffi 
~R.OIIDAm 
,c.11....,. ...... ....... 
~ 1 ....... 4149 
: .. , e _. 
,._ .. 
j , ,rtlJT•. 1kl , 
\ . ttlll ,l.1 \ l · i 1• 
! I 1.1!,. / 1\· 1! I \ , 
I Ii ,· I , 
, , ! ![ ' , . 
(I I , I! : \ L 1 
· 1111r .111, I ! 11 Id , ! 
',\• ' tJ l d llt ' \t " I t 
I I ' . ) 
I/ ll . I . 1~ l·r, 1: r 
I : Ir 1 ,r11 ! l1l 
Ii i, 11111t · . 1, t,1 .. ,ii, i ' 
I . 
\l ik e" ti .. ,,k _,,,I I 1,, ., I I ---
l1l·l1,1.:d ' •lll .1,l d 11q · 
1!.11111. 11 .,1, .. k, I 11" I ,I 
I,\· [ q'1°1l·d , \11\~ !l •l , , I 
I,'" ' \1 itk, . .t 
.,1 
• i i '' ,( 
1' • I " 
1, !111)~ '•\ !! t i ll(J )t · f' • •fl !! , I,\,• 
,1,, 1,h .ind I \~,, , l l·, il, 
( 1f ,111d \ .1l l1 \ .ii" ' 
!hl'~ j'Ul kJd ,•\~ll ~t , 1.'· · ·t tr i. !· \ '. l, l ,11~· 
J..,kl' \i,ll l' 1 .. .'1 I 
I he I .,,.-,, ,111  1.,. , , .,. \I - ,,, I ,, 
1, •n1~h1 .,t :--. I' 111 11, d1t I 1,· l, 111, ,,. 1' . '1 1 
[ hr '\,itu rd.1\ t.' . 1111\ \ \ dl , \ 111 11 
.. Our players realize everyone is gun-
ning for us, and It's tough" 
--laker Head Coach Claudette Charney : 
. 
.. 
As we draw closer to the NCAA tournament. the rension mounli; 
and everyone stans tu ask 4ucstions. The big questions arc. "How am 
I going lo skip four days of classe,:· and. "How am I going 10 afford 
the si>t case, of beer I'll need for those four days.,.. These are ques-
tions rhat I have learned to answer in the four years I've been hen:. 
As far as classe, are concerned. you should tell your profes sor that 
you have pink eye . Everyone know, how contagious you arc. so thQ' 
Jon"t mind th;n you won't be around for a couple days. As far as I~ 
money\ conn·rncd. selling plasma i, a terrific way to afford those si>t 
cases of Natural Light. bu1 rememhcr to slart a few weeks ahead of 
time to insure tha1 you have enough mone y. If you have any ques-
tions. feel free to write me here at the Lanthom and I can calm any 
fears you may have: 11n ,kipping da,,e ~ and drinking beer . Thi s one's 
for Eric Hor<><l) ,ki . who never ,topped helieving in me. thank s 
budd y. Now k1·, all think happ) thought, . and thank Brian Graves 
for putting the Sp,:ak Ea,~ ·, at lht· nu111her one spot. It' s all because 
of Kevin Ahcnhur{, ,cltk" act to lake AJam away from us. Thanks 
Kev. you "II alwa~, he the h.:.iJ hond10 . Now lc1·, get to rhc game, . 
Top 10 
IHigg_,. Ji111111~. )l,n/1 I 
I . UNC L' '-IC. l SC 
1 Utah . l'nnc ·t·11,n. CCI. ·\ 
.1. Prinnton. :\rm>na. [)11~,· 
-l Detroit. Dul-.c. /'n11t ,·tn11 
:i. Kansa,. K;m, ;1, . . -\n ~,11111 
t, \lkhi~an State. t·c11nn . A",111<111 
7 Arizona . L't:ih. l 'r,1h 
X Duke. L"CLA. 1,:,- ,111, ~, 
</ lTonn . Kt·n1ud\ . 1 ·.c S,1111 1 Cru : 
JO. Kentuck~·. Purd.uc. M11 '11~1111 S 11r,· 
lliorth Carolina ,s . \Ian-land 
/(1gg1-The Tap, ha,t· ;1 prcll~ ~<1<>tl ,4uJd 1111, ~car. hul Carolrna 
" rrJin)! hr~h lrl-.c: Chn, W,·t>hcr I 1-.n"" J.11111\,111 " tough. but that 
\ "111cl' C:1r1cr ,.111 1ump ""' ,,I the)!' 111, Whne·, Km!! R1.:e·1 
Heeh h~ 11. 
J,m,111- :--11nh ( ',1r11lin:1 hct, "ne '"" .111J \fan land ·, tP hlame . •~ 
th.ii 1unk· "•ur I ,ml'll ' . 
l"lliC h~· 341. 
)i,,,1, - l "\C "tll 1.1k,· .id, .1111a~e "' ,1 \\c.il-. \!al"\ IJnJ Jcfcnsc . If 
\fan 1:ind c:in h11 ,.,11,,· thr<'t''- th;., c,tn ,t ;t\ 1n 11 ·11 HcnJnd Rodi 
\,ir1w, hih.:~ lrurn (in,11.111~ . 11·, ~1 ~U ~ff ~Hlll'l'd, ltlllr~ 
l":'11(" h~ 7. 
\lichij?an Stah' ''- .\lkhii.:an 
JI,~~' \f.11n·n Ck .,, ,., ,, 1hc ht·,1 p<'1111 !!U.ird ,n the: nauon. hu 
h,H11l'pa)!,· ncn ,.11, "' \\ -hen hl' lt-.1rn, '" 1-.L"C[' h1, l111'uth shut and 
rla, t>all. ht· 1111~h1 ht· 1hr '\fl-\ ,1.11 th:n Sh;rn n lfr,pcn tumeJ DUI 10 
Ix·. fl!!hl :\!!Ill'" ' Thr \\.,J\en11e, ,,nJ\ pl.t\ \\L"II a!!a111,1 Statt:. ,,, th1' 
"Ill' \I.ill ~,·t u~h f<.,t, f>c·J111k.  \\ii[ )-'.L'I pJ,1\111~ 11/lll' 
\\oherint.., h\ 19. 
J,1111111 Thnr ·, 11" r,·.1",11 .\11,·h1)-'.,111 , h.,uld "'n thl\ game:. hdl 
lhl'\ -...di 
·woherint.., h, I!. 
);,,,1, Flint ·, :t1u111111 . r,· ~ .. ,11, '" h,I\ c r" rla\ 111ugh to beat L' ui· 
\1 C1111l,111 \\111 !-'"' 111 p,,1111,. 12 t,, ,.,rd , .rnd IX·"'"" in the \ll'lllr 
\lkhii:an h~ I.!. 
(;rand\ alleJ 1,. ,orthern '1ichi1?an 
// ,, ·,•, - c;1:1nd \ ,tlln nc ,·,h 1111, )!:111,c '" )!t"I 1hc1r h1lmc -...rnntng 
, 1rc,1k ,"in)! .tf!,1111 ke11 hr.111 rl11Ph Tim Wasilk -...,11 !!" fur ~'i a., 
!ht· l..tkt·r, , 1111111111,· thc11 pu, h 1, •\\.Hd the I" "I 't'J,.,n _ 
Lal.er,, h~ 21. 
1111111 < - H"" , ,111 , .. u 11"1 ,,,, 1-. <; \ .11 h<>nlt'' lkf11rc MonJ.11 the, 
h;1d11·1 l,"i JI h"ml' ,,n"· 1lw J.,,1 11111,· I h.td a J:11e L<K>k for J~·ren1~ 
hk 1,1 Y,l/1 thl' )!.tllle llll , I IJ!t" .tlln --·r • 
(; rand \"alle, h, 2. 
1;,,,1,- Silk ,i'nJ ·ht, · "ill , .. mh,ne IPr Jout>k Ll1g11 ,teal s while 
!-.nrm -..._,II ,,\\n the 111<1dl' .1, u,u,tl But itK>k for Grc-gs Reams and 
Kand, Krrpt·m·n tu pl:t\ 1,1u~h 111 the la,1 1-...11 m111u1e, uf the game . 
Laker-.. bJ I.!. 
atbe 1!tntborn 
S,ports 
Randall leads Lakers back .to the top 
. , .. ,_, •' . ,, . 
by Kareem Vaughn 
I
. ~alf Writer 
A ll good baskc1ball 1cams have an all-s1ar player; Chicago has Mike, Los 
Angeles has Shaq. and Houston 
has Cynthia (WNBA). 
I The Lady Lakcrs have !heir uwn star player in Mary Randall. Randall is "The Man" a, far as Grand Valley women ·s 
hoops arc c.:onccnted, leading 1he 
1cam in ·scoring and rebounding 
with an ou1s1anding 24 poin1s per 
9-17 campaign. mainly due 10 
lack of experience. 
In high school she participat· 
cd in AAU basketball. volleyball. 
and track which she also credits 
for her success. She admils thal 
being named MVP of 1he early 
sca.~on tournament in Denver 1his 
season was her greaies1 athletic 
accomplishment. 
The Lady Lakers arc current-
ly 20-1 and U-1 in the confer-
ence. and coming off an J 8-poinl 
1hrashing cif Ferris Stale, who 
knows how far Randall can lead 
them. . ~an1e. At 5 feet I I she uses her 
,1rcng1h and quickness to dorni-
11alc the pain1. 
Randall is ~nly a sophomore 
Id i:urrently ranks third _nalion-
·-, .. php((>.,,, 1,/at( M/lrMII 
Mary Randall take, time to catch her breath 'In the Lakera route of 
rival Ferris State. Randall ls averaging 24 point, per game this year. 
Wi1h other talented player, 
such as Amber Berndt. thc 
1eam 's second leading s,urer. 
and Amy Rehmann. who is hit-
1ing at a 40.6 percent dip from 
three-point land to help Randall 
out. 1his drcam ~cason could 
lead to an NCAA tournamcnl 
berth and an MVP trophy for 
Randall. 
1
·. ·.· · y in Division II scoring. Last 
ason she camcd ·freshman of 
1hc year honors for her terrific 
sh.c was impressed by the great well as coach (Charney! really 
campus fai:ilities and educational pushing us 10 improve un evcry-
reputatiun. She is currently kan- thing every prncticc." 
pf:I\'. . ing toward a c.:orrnnunil·ations She says the team draws their f Randall's reasons for l·orni111! I· )" Grand Valley Stale were mosl-
r»'. basketball related. although 
major. motivation from coad> 
When a,kcd ahout the kcy, 111 Charncys·s push for perfection 
her and the teams success. ,he and from last year's sc;1son in 
n:spondcd ·"it\ our wnrk cthir a, which they struggled through a 
'Ilic Grand V.alln SI.It.: 11< 1111cn 's naskrthall team 1, 211. I ;111d 
,1orming luwarJ, a ~-onfrri:nci: 1i1lc. The Wimer 01~ 1111•1,·, "annl 
l," l 11-i:i:k and North Carolin ;, h,:al Dul-.r 111 lht· g;unt· of lilt' 1or '" 
· l;1r 111 (ollcgi: haski:lhall. Did ;111~·nm· ,t·r the l.k:nni, K,,.,lr11;i°11 ,1,,r1 
un ABC la,1 Sund;1~ ·• If ~nu did. dun ·1 admit it' In the ,pin I , ,1 the 
ESPN ESPY ;111 anh. (),,ug ·, Clun came up 1111h thc " I )uU!.!1<" .. Thi, 
1vt·rk \ topir i., Collc)!i,llt' aln11 ,,phert· 
• Here's the award winnt•rs und hon tht· rntinl? ,wnt. 
nest Fans-Dul-.t· -txr4. frrlllt '"L'L' _1( ,, ;; . :'J, •lrL' l),mll' ~ 2'; 
Bi~t-st Part)· Sd10ol· Tn.1, ~'I' ;. Fh 1nd., S1;1tt· .•2',. :\n1nna 
Stat.: 9 r4 
Ui~cst Part~ St·hool in \lirhiJ?an· ('\fl' ,1 •; . \li-h Sr •II', 
\ 1 irh Tt-ch I '/l; 
Hrst Foothall Sd11H1l· '\111rl' llo1111,· -l-l' ,. \li,111~.111 -ll ' , . I J,•11.l.1 
I),; 
'" Hrst lh1,kt·thall Sd10ol I >t,~,· .1:·, . I \t · ,, . , . l < ·1 :, ,. 
11. lh-stllockt•,Sdwol 1l,"1,-,t1 · 1, ·, . \1,,111,:.11-lll' . \11111"·" "·' 
I, ,' 
Ht·,t llawhall Sdwol I \l -; 1 · , \1.111, .,,J ;, 1· , k~.,, \,\ \1 
1"1' , 
Bt·,t ('olft·J!r Tm,n- ()J11,, \1.,1,· ,.1· . .\11d1 \1 ; ,· . . (' .. J,,,.><J,. 
, :,; 
·1-! Ht-st Rural l'ollt·J!t· t,;.,11,.,, ;,,. , . I, •LI., , 1.,1" ; I ··. , .. , 1 h,·111 
~I \ \ .J ~f )1~ 
Bt·,tRuralCollt ·J?l'"ithoulallar (j\\l ,11· \1 \l.,1\il, .. 1 
\,11rtli,,:rn ld.1h,1 ~,,,, 
\\or,t t·ollt•J!t· in \lkhii:an I, .,,,, \ 1.,1c , ,., . , .,,:111.1" \.,J k , 
1'\ ,·\ I ihl' ( 'Jtth 11,IJ h.111,l ,ttl "JJ, ,11,:1,, · 1,, Iii,· l,,·,1 ,,,l k c·,.11,· .,11, 
lt k , 111~!11.!111;: I J.,11,, C'l111' ·J'l.11.-1 ,•I 1111· 1,·.,1 
Grand Valley announces 
football signings 
The Gr,tnd Valley State football tearn announced la\l 
week that 2-t student-athletes have signed national let-
1ers-of-intcnt 10 play football for the Laker\ next fall. 
Grand Valley State . the 1997 Midwest Intcrcollegia1e 
Foolhall Conference Champions. call thi\ recnri1ing 
class on their best in the school's history . " We arc 
t:.,1rcmcl y pleased with 1his recruiling da\<. \aid I kaJ 
Coach Brian Kelly . "Our rnadting staff i\ excited wilh 
whal thi, da" bring\ in 1c:ml\ of \itc . \jX't·J . ;ind ;11hlc1-
1,· ahili1~:· added Kclly lkrc\ a li,1 of the ~-t ,tudrnl · 
alhk1c, 1ha1 h,nt: ,igncJ . 
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Laker Baseball Coach Andy Chopp will 
step down following 1998 season 
by Eric Huttman 
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PIClVRE 
YOURSELF IN 
PEACECORPS 
We are looking for 
students who will graduate in 
1998 for intemational jobs in 
education, environment. 
agriculture, business, health, 
French and youth develop-
ment Call today to discuss 
your qualifications. 
~ 
(800) 424-8580 
www.peac:ecorp1.p 
Thur .~day. February 12. 1998 • 1J 
IUt 9 ·1111 Fltil 
-Greclings sports freaks ,ind. yes. welcome lo yel another cdi1iol: 
of the freak. We have finally begun to sec some sunshine after orilJC 
· seeing it for a whopping 37 minulcs during the month of fonual$: 
The more sun. the belier and also. lhc do~cr we arc to rhc start of t1C 
haseball season. Clinton has gol to be excited ahout lhe ha,cball sei:: 
~on being around rhe corner: all references lo lhrnwing halls aroumz::: 
won't rn: concerning ju st him anymore' I know I haw got Ill keep n:JlC 
Jay jol'I. that is why we'll 1urn lo the world of sports. '.": 
_All of the hype building up 111 the match-up between Duke amt: 
North Carolina was soon put 10 rest as the Tar Heels stuck a forkj a;: 
the Blue Devils. Mid1igan choked once again as the Golden GophCXS::: 
~al up 1111 them. 1'111 a true Wolverine fan hul. there arc ,mm: )!Cll~ 
nus voters llUI there who kept Michigan in the li,p 2:'i thi\ weck.:;c 
#l<J. Thcy ·rl' kind of a mi.\ hctwccn rhr Lion, and the Pistons. Th.t:X: 
have a )!ri:al young team that only llloks different from game Ill g;1m:;: 
and JU~l ran't )!Cl on a winning slre,1k. :-:: 
Thi: Ea,1 l'lc,11 lht· Wc,1 I Y5-I l-t in this year, NHA All-Star !!""'le 
Michai:I JorJ ,111 definitely showi:d why he\ the ~st in lh, !,!;11~ 
,conn)! a )!am,·-l11gh ::!.l poi111, .ind 1akin!,! homl.' MVP h111111r,. h ·cn 
rhou)!h lhi: W,·,lt'rn ()1, i,1011 lusr lill' )!•llllC. thi:y h;1,c !!"' 1hc 1110Mtr 
promi,c a, f,tr a, ~11Ull)! talent g,,,:, . I ,i:t· horh K11hl' Br~anl alld· 
Kc, 111 Garni:11 h,·in!! the lord1 carncr, for the NB,\ ;titer lh,· J,·par~ 
turi: 111 J11rd,1n. 
I found ~cl another 11llerc,1in)! hock..-~ art1de 111 l,l\t \\<.'ck, Sport• 
llh1,1ralcd. ll ,,a,n ·1 )"Ur typical artil'lc on a game 11r pl;t\cr 11r any: 
thing. 11 wa, an artidc tilled "Hockey·, Lill le llclpcr, ." In lhc· artido': 
ir tnld h11,, th,: plaiers arc popping tht· OTC Jrug Sudakd . They 
;Hl·n·1 lal-.111)! it 1.,r ,old, . thcy arr l;1krng it 1,,r ;1 pr,·-!,!;1111c hu11; 
l'k-a,r . µ1,,· 11 up. \\'fl.it', nnr. ,hot, of Pcp111 Ai,111111'' 
Th,· Ol~mp1n arc 1111,, undcr 11.11 and 1h,· :<,;HJ." 1.1hlll1,! 11·, ,n;,.. 
,>nd hrc.ik uf till' ,i:.1"111. Si:rgc1 h ·Jcr11, \\ill Ji11; 1l\ he· b, ·1ng up h1>, 
1>11,11' a, hr pL1)·, for his h11mc tcalll K11"1;1. ~bd,.- hr ,,,ii pl;,~ µ,111d 
rnnu~h 111 ,alt'h lhl' r ,,. nf nthcr '\lll. 1,·.1111s '" lhc \\'111~, can l1;1di; 
h1, ,1-11111~. grn·d~ hui1 '" '" pb)n th;,t ,,111 )!cl ,,11 1h,: hrnd1 ;1Q!l 
pb, I, 11 1lw r,·am ;111.J 11111 1-i !111 1,, 11t,·1 
( ;otta l.m t· 'Ein thi, 11 t·rk 
• Tilt' LS . \IOlllt·n·, hot·kr~ tt-arn 1h.,1 11 .. 11 111,·11 111.111,111.,j, 
l lh 111p1, 1,!;1111,· aµa111,1 ( ·11111; , ~-1 )' 
· John t-:h,a1· "h,, .,nr,, 11111c\·d 1h.11 h,· II h,· b.i, 1. I, •1 .111< ,1h,·1 \ c·,11 · 
1n l\-111n' · 
• .\ISl .. , \htkl'll ( 'll'a1t·,. l'll 't\ \\l'l'~ I b1.·ct1111c 11,. ,,. 111p1,·",.j' 
\\ 11h 111111' 
• ('.I). Burj!e. ,,ur 11ld ,p,,rh ,·d,1,•r. 11h11 m;1J, .111.,111•c.11.111<,0 1,-
11,·ck I ll lhl' 111f1t·l'' . 
• (;\' \\tlllll'll', lmskl'tball k:1111. 21>-I' ·1 hr 11,111l'11 ,iJ,., h.11,· 1h,·. 
t,r.it:l!Ull! ncht, ,,,l·r "h1 1 \\a, ~1bll · 111 ,.,_111 .1~;1111,1 h :rrh' 
I 
·.·\I~ fi;tnn;. 1f.1pp1 \ ',1kn1111c, l>.11 h;1h·,' 
SL',·,., nl'\I ,,,·d ,p,111, lr,·.ik,' 
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PIZ~A 
<; n·al l>t·als 
Oil 
Hi, :\k.tls! 
--------,r------
1 Large 16 inl'h Pizza11 12 inch Pizza I 
t \\it~ rhee~e ... $5.00 :: ,,it~ I item_ .... $3.00: 
: + S 1.00 for ~·,Kh 11 + 7-:, cents for_ earh 1 
1 e,tra loppmg 11 e,tra lopping 1 
----------J~---------~ 
For College Student!\ Onl~ * \o Limit 
.\rrept coupon, of competitor, in .-\llendale \rl'a 
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Controversial "South Park" rages on campus 
by Jennifer Hughes 
Staff Writer 
They're Kenny. Kyle. Carlman and S1an. You probahl y know lhcm hy 
name . And you proh,1hly know 
1ha1 Kenny can't csrape his 
~ckly death which occun, al 
l~qsl onre every episode . 
;;•_The se !!-yl·ar-olds from 
·~ uth Park," Col .. arc Comedy 
Chrislmas ," produced for a 
Hollywood execulivc's personal 
use . Eventually. 1he card made ii 
inlO lhe hand s of Comedy 
Ccnrral. 
"Sou1h Park" was origin;1lly 
made of cons1ruc1io11 paper 
cuwu1s, tnu is now l'o111pu1er ani-
ma1cd. 
"Sou1h Purk" premiered 
"I watch it 
because it's funny 
and really dumb.'' 
-Stu Taylor 
kid's-eye view of 1hc v,ortd· 
·while 1he Detroit Free Pre,, ·, 
Mike Duffy proclaim ed 1hcn1 
"pt111y-mou1hed Peanut, ." ,, 
Audiences apparently have 11{, 
prohlcm with these lallt:1, or 1h~' 
characlers . 
Central 's ho11es1 nl·w succc,,. 
c~p!!cially popular among 1h,: 
,,.,flcgc rrowd . 
August 13. 1997 . afrer Slone and 
Parker turned down deab wi1h 
alr11os1 cwr y major sludiu. 
One producer also offered 
1/J,:rn a deal lo animarc "Barney: 
South Park Central 
"It's disgustingly 
funny." 
-Aaron Brander 
While Comedy Central a1~r: 
agn a 0.5 Nielson rating. "Snu1t, 
Park" show, average a I ft 
Nielson . lhrcc lime, lhc ,ta11on'~ 
average. Thal numocr i, rnptr 
lh,: raling the ,amc timr ,1t11 
avcragl.'tl lasl year. 
::: "I watch i1 nccam,c i1 \ funny 
and reallv durnh." ,aid Grand 
Vallev stu.denl Siu T;I\ lllr. 
. ,."ti·s disgu,1ingl~ iunny ... -.1id 
Aaron Branda . al,n a Gr;1nd 
Vallev studcnl. 
The ,huw 11 a, .:rca1cd h1 
Mall Storll' and Tn:1 Parl..cr. u,i . 
lcgc huddil'' a11c111p11ng '" hr,:ak 
into th~ til111 world. 
Tiwy mad,: 11 h1i: 1111h 1h" 
s!lrie,. whid1 llt:~an a, ;1 1·1deo 
Christma, l·,ird. • .. The Sp1r11 "f 
The Movil·." an ironic tkal for 
I wo rncn nnloriou, for pcrn:r -
,1on . 
The du" ,ckc1ed Co111,:d1 
Ccnlral llt:causc ii olfrrcd 1he1i1 
a..:alivc frl·,:dom. 
S1ank) i, known t'llr ha1·in!,! a 
~randfa1hn who wa111, 10 dit· ;111d 
~. ,1,1,:r. Shl'llv. who wear, hcad-
g•·ar. K) k t•njoy, pl;1y1ng "Kid 
lht· Bahv" w11h h" llllk hro1lwr 
Ike. and hi, 111<>1her i, l'on1inu-
11u,ly nu1 lo nun lh(' hn~, · fun 
C1rt111an I 11·t·, 1' •r Snad , 1 Cakn 
and Chl'L'\\ 1'11u1,. ani Kl·nn1. 
"'111,l' l<'l;t . 1, mufllcd hcvo1id 
rct·11cn111011 dill' 111 ha1 inc a linod 
111 t·r-111, 11111ulh. 1, krlkJ ;11 k,1,1 
tlllt'L' 111 l'\lT~ l'Pl"llk 
:\II 111 1tw ,111111, 111111h111~ 
lhl',t' tl11rJ i:r,1dn, arL' knm, 11 l<;r 
ht·111~ d1araclt·ri,11t·;dly gn," . 
A, !,!fl'" a, 11 )!t'I' Sllllll' ;111d 
1'.irkl'r "han : a•·1Ualh had ,111n 
1dr,1, lh,:y fell 11ar ioo ~r<"' ,;, 
lhl' :· ,aid Joannr Wc111,1rauh ul 
1h,: Mih1 aul..t·,· J11urnal St·nlml'I. 
h11 ;1 ,h11rt II h1k. 1h,:n: w·a, 
nm111r of cann ·ltal1on. h111 fc,1r 
11111 "S11111h Park" 11 rll rrrna111 1111 
lhl' a1r- 11 1, C11111l•d1 Ct·nlral', 
1111,t popular ,hm, l', . ..:r. 
Pr11d11,n, wkl' ll'd lhl.' Ill 
p.111. time ,lnl in order Ill main-
l,1111 an adul! auJ1,:11,c ;111d ;1101J 
1tw II hole lka11, and llu11hc:;1d 
t·unlrt11-t·r,1 "S11u1h P,1rk" 1, 
r;11cd TV -l\1A . lllr "111a1ure aud1-
r11,t·, only." ;11d ", tar no pan:nh 
h;11"L' nwde l11r111al u,111pla1111, 
ahnu1 lh,: ,h .. 11 · , cnnlrnl 
Thl' Philad,:lpl11;1 IJ;11I) Ne1" 
, ;1lkd "S11u1h 1';1r~ .. ;, "i" 1,ll'd 
llt:c,1u,e of lhc ,how\ pupu 
lari1y. Comedy Ccn1ral incrca,l·J 
11, origin;1I order for 13 cpl\11dt', 
lo 26 . 
Thl'rt: I\ pkni y of nc,1 111a1c'r· 
1al for "South Park" lowr, in 
It~ ,k forward to. "South Park· 
air, Wcdnc,day, at 10 p.rn .. and 
on-campu, ,tudenh can l·atch lhc. 
,ho11 nn channel 22. 
'~A Clockwork Orange" prevails as cultural satire 
by Chris Randall 
Staff Writer 
W h;11 du "Thl' Sh111111).!... "hill r'-lt•(;d J;,,kt ' I." 
" 20(J I " ;ind ",\ Cl, •,k 11 "rk 
OrJnc,:" all hair 111 ,,, 111-
mon·• Thl' ,arnl' 11hrl'd1hk 
dirt•,·1or. Stanln Kubnk . 
mad,: ;ill f,>ur lil1i°i-
S1ncl' "Dr S1ran~rl11t·" 
opened 111 ll/1'4. Kuhnk h.1, 
nul Jirt'l"ll'd ;111 uri-u,·, t' "l111 
film . .. .. \ Cl11, k 11 ,•rk 
or~t11~1..··· 1, flll l'\l "t• r11 11 11 
\\'i(h IIJ1't'(il1J1~ ,uht t·,·t lll,11 -
il'f. ":\ Cl,,, k :, , ,rk · < >1 .,nc, ·" 
1., pn1h;1hil thl' 1111,-1 ,h.,~k -
111g ,,t Kubr1k ·, til11i- It ,, 
dc'fi1111l'11 <'rll' 11I 1h,· ht·,1 
":\ t'-i.,,k1111rk < lr.111.:,·" 
" .it¾ 1ul a d1,turht ·J \, 1u~a: 111.111 
namt·J :\le, 11h,• II\ ,.; ,11·11;c n .. 1 
-\In,, .111 
t'1c·t·pl1,•n.tlh ,., ii .111d , ,,,lt-nl 
punk lk k. ,d, 111, ,t, .. ,,,< 111 
,c .m .. h 11! · .: b11 , 11 till · , ,f 1d11 .1\ 1 
11krh..·l· · 
lL'1..hlh 1..._/,1l h. , 1!11\l, 11, \k\llk 
IIH:~ 1..,in 11. .· l ,1Jrll \ le \ .ilh l 11d '11111 
1 1! lk,l rL' !• If \t1,k 1l .. 1.' l,q,1.· , l!ll j 
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d.111~, r ,n 1.1k111~ ,11,11 1nJ1-
11di°1,tl J"Jt!h" ' . 
11 i.. irllc..'rc..,l11H.'. 1,1 ~Ill •\ \ 
111.11 " 1.,nln i,;uhr;k likn 1 .. 
h,1\l' .ill 11 f 111, llhli 1111 'l'h 
huilt 'I'"' 111,.tlh l"r 111, 
1·,111" I h" .,dd, 1,, l,;ut,ri~ ·, 
l'\1. l· lk 111 1. ll1L·111.11,,~r.1ph~ 
tk , .. ,, ,,,,, .111111 .i1,,r,1, , .. 
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Student art can be seen 1n the hallways of the Art Complex . this 
sculpture by David Huang is " untitled " because no title seemed to lit . 
Art Complex and 
CFAC to be renamed 
by Laura Miller 
Arts & E '* ' rta ,nr·"· ' · [ ·f,t, ,r 
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Scott Henry and Gerald Kelly perform free show 
•Spotlight Productions will sponsor the comedians on Feb. 19 
· •I l , •11r1, ,] 1r1.11 ' 1 1, · l .tl, h" r I 111,· 
\ I I ( l ' ! I ! t · I I• , I , .I i I _., I '. !1t· 
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,, 111.· , ,1 ( .ildrr, ,1,it , dl·, 1, • ( 11.11, . 
\ _,1(1 111, 1"1', l' · t11p,:• 1, I 
1,1.· ,,t.1~ t·,l 111 r r I ,111 , ,1 1 ti,· \ · 
t , •r11p l t · , 
'1 , ( 11: t ' ', l t, l 1h t· ' . 111111 1. 
by Melissa Dittmann 
StaH Wriler 
Sp,<Ji l~lll 1'r ,•, l, 1, l 1, •11, , •'II llrltJL ', I, I l i..-lT .. 'il l h " , 11.l ll "' r1 1ll111L 111 ., 1!11 "'l., , ,11 tk rir\ 
,111d ( ;,·1.11,i f...,·111 ,, I '., • i'<' I I, •111 
1 111 ·lh ur,ll.1\ I cf, 11 ' 
I Ill: ... , •1111.·\l1.11 ... \\ 1:1 .q ' l'1..· 1r : 11 
lh,· ( ,,., 11.I k 1« I f<.,,,111 ' " 
l\ 1r ~ !i , 11 .11 " ~11 I' 111 , ,,. -1,· 1!1l· 
t :111l' .. h. lll t't'I I li1..· ,!1, •-., , , !1: 1 11• 
. di < i,.11,I \.t11.-, -11i.k 111, 
"!H,·1111 .J11,I f...,·11, I .,,, 
.1h,l1lt11L'I\ !.il l · •! ! • ' 'I l l , 11.1 11 
lunn, ,. 111! ( h 11,1 11ll · t-..111; 
p1c,1d,·111 .,J \j '"il1l'11I 
Hen,~ ,., il l r'v1t , ,rr11 t r, ,in ' ' ;1, 
pill 1,, 111 "'I'"' .,n.11(.-lh '"II 
l.t~l · 1tw ,t.1~r l r, ,n i 11 1 ~11 11 1!1 1, , 
II ,1 I I' Il l 
\p, 11/ 1~111 llll·111ht·r,\_ k \_lllc.:d 111 
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"/ Henry and 
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Attention Readers!!!! 
Keep those letters to the editor coming. 
If y~u have any suggestions for articles 
or any other things you think might be 
of Interest to the campus, let us know! 
U$ELESS FACTS AND 
FUNNY SHORT STORIES 
pomplled by: . ~aron Veldheer 
NOTE: I.am giving us these totally useless facts and 
fVn_ny short sfories to break up the boredom of actually 
dQmg home't;'~rk. I'm going to start adding my own 
pr,an_d of cyn,c,sm, and1hings that grind me about soci-
~ty m general. If all else fails you may not feel so bad 
sibout yoLJrself, consider it a self-esteem builder. These 
Vr?_eless facts and _short stories are found out in many 
ilifferent places and part of the public· domain. If you 
have any useless facts or funny short stories E-MAIL 
U,~m to me at VELDHEEA@RIVER.IT.GVSU.EDU, I 
w//1 give you credit for them. 
,.,_ Tha~ GVSU charges all students for a technology fee 
W)d still has many of the computers in the computer 
l~bs running on Windows 3.XX. 
·· ,-When at a concert (I.E.: Carrot Top) you are not sup-
P,PSed ~o let the beach ball touch the ground. 
. , ·'faec1ous' is the only word in the English language 
tnat has all five vowels in order. (Thanks to Juice now 
only if he could tell me what it meant) ' 
-OJ is guilty. 
- IJ\'.hen really really pissed off d.QnJ write a hate 
· speWlflg letter to the Lanthorn , and then pray it doesn'.t 
· get printed . 
, Drunk Driving Penalties In other Countries 
I 
:Australia: 
~
,. The names of the drivers are sent to the local news-
apers and are printed under the heading "He's Drunk 
nd in Jail". 
Malaysia: · 
::The Driver is jailed and if married, his wife was jailed 
too. 
South Africa: 
r A 10 year prison sentence and the equivalent of a 
If ,000.00 fine. rkey: ._, runk drivers are taken 20 miles outside of town by 
m,lice and are forced to walk back under escort 
tfEMay: . 
.. ~ hree weeks in jail at hard labor, one year loss 61 
llcense. Second offense within five years . license 
~ voked for life. 
Finland and Sweden: 
Automatic jail for one year of hard labor. 
Costa Rica: 
Police remove plates from car 
Russia: 
License revoked for life 
England: 
:!)ne year suspension and a S250 .00 fine and Jail for 
orie year. 
F'rance (Yeah this really works. Iust ask Princess Di) 
Three year loss of r,cense. one year 1n Ia1I and a 
S 1000 00 fine 
Poland: 
Jail. fine and forced to attend political lectures. 
Bulgaria: 
A second conviction results in execution. 
EJ Salvador: 
Your first offense is your last--execution by firing 
squad 
G\'SU Bask e tb21ll 
-,·JHtrsdCl!J in tlh' fic/<ll1ou.<..;<' 
.'---,('(' T}H' Jsl l'f<l< .<' ~Jir/s 
@) ( ,:< >< >pn 1 ( 1n< I 
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S\ve_~c~tt1c~c1rt Sc1tL1rcidY 
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/~l T/}( ' /i<'f< Ill< >iiS<' S<'(' tll<' (Jir/s 
,n J:<><>JJrn und rll<' nl<'n (ll 
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:cod said, "You will find Me, when you search for 
: Me with all your heart." 
- (Jeremiah 29:13) 
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• 01'011p lllfftiJap held eT1ll'f MoJlday Dipt at 
, 8:00 PM w prayer, worslaip ad Bible Study. 
Itleettap laeld ba the Food Colll1 I.II die Conunoaa BuildJ.Dq 
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•• l Q»unty of Ottawa : Healllt Departmrnl 
FAMILY 
PLANNING 
Hudsonville Office: 
Telephone: 669-0040 
Coopersville Office: 
Telephone: 837-8171 
''E-~-New for ttila yaar: FREE clasai-iiedS · lor. siudenta, !acuity and 
s1iff. 20 WordS or less . We'll.run 
your message for two weeks. 
Deadline IS 10 a.m: Monday for 
that week's ls&ue. Some restric -
tions apply. 15 cents per word 
over 20. Yes, you can ccMail 
your ad. Yes, this Is a trial offer for 
the first semester , Please part ici-
pate! 
Commtn;III Ratea 
Classified word ads are 15 cents 
per word. $2 .50 minimum 
charge, paid In advance . 
Classified display rate is $6.50 
per column Inch . To boldface, ttal-
icize or cap italize words in your 
classified , a,;ld 10 cents per 
word . To bOx an ad : $2 .00 extra . 
Advertlaln~ Deadllnoa · 
The copy deadline for class if ied 
advenis lng is at noon on 
Monday : class ified display adver -
tising deadline is 10 a .m . 
Monday . Br ing or send your copy 
to The Lanthom. 100 Commons 
All class ifieds musl be pa id on 
advance . thank you . 
Phone. Fax and Houra 
Telephone 616-895-2460 . or 
leave a message on our atter -
h<>urs answer ing mach ine Fax 
number is 616 -895 -2465 Office 
hOurs : 9 ·5, Mond ay thr ough 
Friday 
Standard ot Acceptafl.c.§ 
-The Lanthom reserves the roght 
to ed ot or rej8C1 any ad at any 
time and to place all ads und er 
proper classificat ion 
Announcement 
Single cop ies ol The LanthOrn 
are free of charge Add1t,ona1 
cop,e s are ava ilab le al The 
Lanth orn offoce 100 Commons 
tor 25 cent s each 
Help Wanted 
The Lanth orn ed1toroa1 sia ll 
app reeoa1es your news t,,s ana 
story ideas we ·re not al,a,d lo 
,nves togate lhe dotl ,cult s1o<y or 
give cred it .,.,-r,ere ,rs dur- Call 
895·2460 
Mml!.91.' $ 
Tell you r love r you love tt,em 
W•sh a triena happy b,r tn,:ay L ,,, 
somebody ·s so•rits Put 11 In wr•I · 
,ng Make ot put>loc · Lant ~or·1 
·M essa ges· are only 1 O n •nl~ 
per wo rd . S2 00 m,n,mum oa ·-J 
,n advan ce Deadhn e IS 5 ·.,r 
"'1onday lor that wee ks ,ss.J-
The Lant ho rn 100 co mmon 
Qp1>9Qunttles 
Get Pub lished · The Lanir ,o• · , 
see , ,ng es sa ys an<l col.;" n~ 
tt1a1 relat e lo campu s issues ,1r>J 
lheme s Hum or appr ec,a1,, o 
Crot,eosm . too Lengt~, ar,vul 
400 words Pay S 10 Deltvt" or 
send your creat ive p,ece 10 T •,., 
La nthor n 1 00 Comm ons 
Reader's CautlQJJ 
Ad s appearing under 1·•e 
·Op po rtunot,es- class, t,ca, .. ·· 
may involve a charge tor phc,nc, 
call s boo i\lets . 1nlorm a1,v · 
COOs elc Repl y woth caut•w 
ATIENTION 
Pa,,·tt ..111 Fu n al M ·lO Pcw,:p,t i 
groups ol l O o< rno•e S20 I"'' ; ... 
son Ooe0 yea, •ouno JC/S-99?? " 
ACROSS 
I 81\ oua..: 
~ Kid , , arJ 
gam e 
X Go ya 
subJCCt 
12 lmlcscen1 
s= 
13 Alw 
affirmauvc 
14 Holly ...,_-+---+-
15 Man y 
people J)lll 
I SIDp ID II 
17 Chutzpah 
18 I'll) 
uodocr 
19 For some 
wnc 
21Spcctrum 
producer 
24 Difficult)' 
25 Lyricist 's 
!Opie 
2b I can sec 
my~ 
from II= 
30 J>ul ID 
wort 
31 Dala units 
32 West of 
Hollywood 
3 3 Fuel gauge 
35Kas-
puov 's 
dociSIOfl 
36S<ltt 
37 Fuq,lacc 
IDOi 
38 Swing 
and miss 
41Anno-
spti= 
42 Beyond 
dry 
43 Smarty -
panis 
48 Yawn 
49 Expett 
50 Jct fo•t!J 
51 -vou 
saidit• -
52 Veril y 
53 Well 
proc=ed 
DOWN 
I Bed. m 
I Acrou 
2 MlDllC 
3 Bad. ill 
Bowogne 
4 Satisfy 
Hee 1, Across 
6 Ok.la-
holna cil)' 
7 Swaill 
Health Services 163 Fieldhouse 
open 9-5 M-F. Affordable, conve-
nient , caring Health Care right on 
Campus . 
ADULT SINGLES 
Cupid 's Broken Arrow Cale 
February 14. 7:00 p.m. 
Dinner and BINGO 
Fair Haven Min istries 
2900 Baldw in Hudsonville 
$7 00 per ticket 
Call Marcy 949-6315 for tickets 
(2· 12) 
OPPORTUNITY . 
Earn $750-$1500 /week Raise all the 
money your student group needs by 
sponsor ing a VISA Fundra iser on 
your camp us. No investment & very 
little time needed Ther e's no obl iga-
toon. so why not call for information 
today Call 1-800-3 23 ·8454 x 95 . (4· 
7) 
WANTED 
Respons ible students lo marke V 
mana ge C,11bank prom otions on 
campus Make your own hour s No 
lravel Earn S400+/wk Call 
800 -932 -0528 ext 117 (2· 19) 
MAK E S800 00+ WEEKL Y" 
Sluff envelo pes at home and earn 
S2 001 env • great bonuses Work 
FIT or PIT Make at lea st S800 a 
week . guaranteed" Free supplie s 
S1ar1 right away For l ree details . 
send one slamp 10 N- 119. 1202 1 
Woistwe Blvd . Suoled 552 . Los 
Angeles CA 90025 12-261 
FREE T-SHI RT ,$1000 
Credit Card lundra,se rs lor 
tra te,noloes. sororit,es & groups 
Any camp us organ,za 1,on can 
ra,se up to $ 1000 by ea r n,ng a 
whopp,n g S5 OONISA appl,ca t,on 
Call 1 800 -932 ·0528 e,t 65 
Oualtf,ed calle,s ,ece,ve 
FREE T-SHIRT (4 21 
CAM P TOWANDA Pocono 
Mou ·-1c1 "5 PA 100 open,n gs lo r 
;:1(1<;1t , , ·r. rote m0<1els to be ca ring . 
se•· , , ,e cou nselors ·Have the best 
su·• mer i>vP.r'- GRE AT SALAR IES 
.,,,n 1rr1veI aI1o'lwance ·on camp us 
·n'.1; ,v,e ws Thu•saay Feb 191h 
RPoo<t to Caree• Serv ices 206 
St , i-)r, • 1: Sc:w.,,ce5 Bu ilding fo r applr 
,1· , c111J ;n !er ·.,,ew il ODo,ntment 
:~-,-i ·1r", a ,n torn 1a t10n rlvadaDle at 
,,,.(. W,\N DA or staff ~ carnp towan · 
! 1 , , ,1 T' ,? 1~ \ 
St -..idf''1!S 0.1v n f• a l! th o se loan s Set 
y 01 , r , •\\,n '1(• 1Hc;. IQ fit y o u r 5Chedute 
l •)( ' 1r· f~ C•,) tl?r ' '. a depe n ds O"'i you 
Ci! , ,\ ~ ... : ~ 1 '_l~ 14 -2 1 
qp: ·re ::e .i·'.''r Hf:' a 1ega serv•ces 
~- .. ,.. . .. . ~ '"' ,~•- att o,.iey~ ,;1H 1ir d · 
·!! ·'· 1 . , ,_ , '~5 'l9? ,6?' 
HELP WANTED 
-.....,r,r ...,r•' ', :.) " • P ' c;,pe11. 1PQ r • •J fl\ <,<.. ,·J n 
.-1 LJPt~er 1q ,,1 ,,.., •\d 111dua l~ 11.1 full 
,1·1r1 p,1r1 : , .. ,_ 1 1raruj Rap •'1<, A.•t 
~A., <;Pum Va · -~·· Jf> , Ar ena .-1r ,'J :• , ,-. , 
~.,._,:, t,o ns ;, , -1 1dt..1r- \·/ages $6 :,( . 1,._ 
S ":' 50 Sorne t)(JS!S dHow slue,, ,ng 
,\ " ,r, 1.-1_ · ~-1•··J" D~ 5 f~cu• ,ty 6, 6 .:56 
,_ ' ? 3 , 3 1? 
O ·· ::a ,; Se r .. · : , Q Hic e rs P,;1y ng 
$H ( 10 t)C' '1 11 , . , C ,i t ' ~)K Secur •?v Ir" 
JPld IC:, 6 11 .1,Sf'., •J' .; ] 1) - 12 f 
r~,1!1,1n<11 P,1·• f ,. ,p 1 ,, n1(-n! D1~1...uver 
· ,· -.\ " -' ~ , , ~ A ,r ,1•r1c ,1 ~ Pa•, s 
t ,' ,· 'lh r, \ ' I " l · 't· ~. ,,, e, ve.., cum 
: , .. , 1 -1t ' ..-.d'J• ·, . '." ' "l -~f?':> Sea <:,c>"a! 
{t•a , • O, ,f H ! ; ,, · to rrna11or· C.) 11 
~1~ l24 j 1•: E• : NS623 1 ,226 , 
8 Powerful ~v,ev.. · 
9 Ja, 29 Anlelopc., 
follower playmate 
10 Solu1Jf~ 3 1 Swnmoo-
II Whttl · mg 
~ gcswrr 
ICfTllJOU, }4 Lass 
16PE 35 Swamp 
20 Moo g,~, 37Chant~ 
pl pan 38 Long Ilic 
2 I AdvertJS<"· 39 St:reelelr 
mcm 40 Ready for 
~1 Artlil lhc p1ck.J.ni 
Bonlleur 41 Cruiiin8 
2J Singer · 44 Bar supply 
actor Burl 4.5 IRS 
24 TV', employer 
Sagal 46Ump 
26 lnetdcn- 47 Ram', 
tally ma·am 
27 F=ed 
2ll Four-51ar 
I • < 
Alaska summer employment-Fishing 
Industry . Excellent earnings & bene-
ftts potential. All major employers . 
Ask us howl 517 -324-3115 ext. 
A56231. (2-26) 
Crusie ship & land -tour jobs-workers 
earn up to $2,000+/month (wi1rips & 
benefits) in seasonal/year -round 
positions . World Travel (Hawaii, 
Alaska, Mexico, Caribbean , etc.) . 
Ask us how! 517-324·3093 Ext. 
C56231 . (2·26) 
Wanted-someone to help design & 
install webpage for GVSU Hoekey 
team . II interested call Lance at 682· 
9232 . (2-19) 
Delivery dr ivers needed . Little 
Ceasers : 1901 Baldwin Jen ison. M l. 
Call 457 -5110 or apply in person . 
$5 50/ hour plus S 1/ delivery and 
tips . (2-12) 
Bagles & Beyond 1s looking for ass1s· 
tant manager and counter help . 
Great pay1 Great hours• Apply ,n per · 
son . 3900 Lake Mich igan Or (2· 12) 
TRAVEL 
Last chance spring break ·99 sign 
with the leader ,n spring break travel 
Free beer parties. local discounts . 
and free cover 10 clubs on select 
nights included in paekage Hotels 
from $149 pet perso11 to S179 for 
Holiday Inn Sunspree . Check on 
2/28/98 check out 3/7198 . Call Jason 
@ 954 . 7953 or page @ 265 -2682 
Hurry hotels are tolltng fast (2 · 19) 
' "Spring Br~ k ·gs Get Going"''" 
Cancun . Jama,c a. Bahama s. & 
Florida Group Discounts 8, Free 
Drin k Parhes' Sell 5 8, go free ' 
Boo k Now'" Vosa/ MCtD,sc/Ame, 
www endt esssumm eriours COIT\ 
1-800· 234-7007 (2 · 191 
Flor ,da sprin g break from S 129 pp 
Sandpip er Beacon Beach Resort 3 
poo ls ( 1 indoor). Hol iu b. t,,, bar . 
home ol the world largest l(eg party 
Free onfo 1-800 -488 ·88 28 
w w w sandpoperbeacon com 13· 1 J 
FOR SALE 
Snowmo bile 7 6 Art, c Cat Panlher 
3_40CC Good cond ohon decen l run · 
nor needs car b wo 1k S250 00 OBO 
call Jay ~ 895 -5496 1? 191 
83 Buick Le Sabre E , celler,I condo· 
t ,on very depen dable 122 000 
moles S950 00 Call Jay ~ 895 5496 
12· 19) 
For Sale t 986 Pon1,ac 6000 STE 
L,m,1eo Edot,On ln1eror Mont Loaded 
$400 Rod ,noc,s Call Er,c 892 · 
7134 ,2.19 1 
2 bedr oo m rnoo il no rne Fr 1 n 1 
K.1!r hcr, w itn sto ve ana retr ,ge·:11-:,r 
')ne oa ,n Apo ie Carr V, ll;tgP rJ~:·n· 
Park. nea r C lub nouse Mus k.rqon 
$4 00 OM ~ 7) 7391 12 1Q , 
r ,, sa,~ ~,c-epe, S01a S225 00 20· 
T·; S'5 0 0C "<.r VCR S•0Q C•0 Ca 11 
89? Sf-~? ! 19 
We rJd 1n9 l)re ..,c; Fo• Sa lfl "~ \t •r : , f-r,r ' 
',\Qrn nev(-" alte red w\''11'.fl '~)r.k..Jf!ff' 
siyie s,ze 1 O Pa,a S650 ,, s• ,ng 
$450 Can 899- 2222 12 1 2, 
JiJSI 1n t 1rn e tor Va 1en1 ,ne S D~) ' 
Ma rQuic; 0 1arn on eng~ger-)ent nng 
35 car rt le; se t ,n 1 -1K g1..-ld 
App•a•sed a1 s, 900 As, ,nq S1 500 
App ,a,sa1 r,ape,s ava,1ao1p c a11 895 
1 j Q l ,2 . 121 
caiitUi ""'" mt .. J 
Jat,alc.a ~ $Jff.' 3 
,-_IIS ~ M9 :·"'. 
: tltricfa """' Hf 
:~ .. ~•MtOW-, . r: 
... ' ,,, 
0
T•;_ I {- ~· 1 •. 
't·. if 
,, • r • uJh. •• • .J • ,, 1.,._ • ., • 
HOUSING 
Sleep ing Room for one . near univer -
sity. No smoking. no drinking ,-
$ 150 00 depos it. $150 .00 per mo., 
Available now. Male only 895-4594 . 
{2· 19) 
ROOMMATE NEEDED in Grand 
Valley Apts . 2 bedroom on campus' · 
edge . Rent is $150 /month +elec-
tnelphone share Ava ilable ASAP" 
lhrough mid -August . II interested. · 
please call 892 -7025 . (2-12) 
Look,ng for roommate $175/month " 
neg . utili ties included . own room . 8 
miles lrom campus Male preferred . 
837-8859 (2· 12) 
Roommate needed 10 rent ott -cam -· 
pus apartmenl to r 98-99 college, 
year Non-smo ke r. qu,et person pr~ 
lerred Call Matt at 895 ·8527 . (2-1!1) 
Fema le roorn mal e needed at . 
Campus V,ew Immediate move-on 
possible S2 15tmo plus ren t. Call 
892-926 0 ,t ,n1erested (2- 19) 
Room lor Renl ,n a Mobi le Home 
Friendly couple looking tor room-
male located ,n Allendale Meadows. 
less 1han hail a mole lrom campus . 
Large Room wolh Affordable Rent. 
Call 895-7522 and ask tor Tom or 
Al,son t2 ·19t 
LIV E RENT FREE For 4 yrs rve 
l,ved rent tree' I purchased a 3 bed · 
room mobil e home and rented out 
the otr,e , two roo rris The two renters 
covere<l ·.my payments co mpletely 
Now that I've gradua1ed . r m ottering 
you 1t11s opportunoly As• ong S 12.800 · 
wn,ch ,s app roximately S 170· 190 a 
month Call Paul 895- 5323 12· 191 
ANNOUNCEMENTS 
ON CA MPUS STUDENTS • Show 
th,1! spec ial person you care or g,ve 
<l n,ce present 10 a f rie nd thi s 
V,11<>n ! ·,e ·s day G,vP. 1nem an NRHH 
Tue~ ,r' LC'011 tor drtads ,n your resr· 
oence ha ll talk Iv you• R A or call 
892 ~ t 6 1 and ~sk tor Jel t H 12 121 
i ia' · .,, 11es,oence Hall Hono, ary • 
~·,1_, . . : • P I(., co ngra tua tte Dann,e 
fl ,11" 1 · ' ~(. ,::,u r sruoe r '. 'Jf the we e t( 
f,, , •inr W'Jn derl u ' RA an d 
r•. •;· ., .... . "q S• -ls •? ' ? , 
L .t !1µ5 N,9r 1: TuP.Sday •t)ru Sund a y 4 
r:· rr . 1 <1 r A 11 .tges ...-e1come Pool 
Tao1p, Or,:,n La le B,g Me lons s 
c ,.,tff,l• B.t · J4J Leona rd St NW 
G n P•, J',9 3138 ,? t? , 
v.,, .1:.;, -1 ( ' s ... - .e_,...t n 1ng: Jus • wan ted 
f, -.,=J\, H,lf)[)',I Vd l fl' n t, Pe 'S [Jay · 
The Lanthorn's 
Top 11 
Top 11 Gifts to give your valentine 
, • 1 Condo ms 10 to, S 1 at u -1,ve· s r~ ''t) ., ,, ,. Ct?rit e r 
I L' ' -K ,c Jt. me · s ,gn vn y u ur va 1e nt , ·1~ ~ t ' fJCli. 
9 L ef rov e , ,rems f rc,ri Me ,1e, [r, q ~ ·11~ ~-:edran c e saies 
8 1 E ~ F,ances engageme nt r 1fl':} 
- , Box o f ch ocoi ates n,,O a ·scrp ~ ~cv 
f, , Not a dam n thin g 
5 , R o mdnt1c rende~~ 1.,'uS df fht? 4 , •p 1·t1a /P A,1r1,, a 1 
J , Foo d Courr 9 ,11 cp r t.r,cates 
] 1 L •'ef1me subsc ri(lt ._lf l ro the L a ' J( hLlf r~ 
2 1 Sou th Pa , ._ Tne cvn1p1ere c1..111ect• L1," · 
1 1 A dOL e n ,ea ruses a n J a n,ght J I iurr: an t,c ecstasy 
Ot•ci11mer : Thia 1111 la 1nl1nded tor the private uM of our ~ -
n·a content la meant to be tunny . tt you tall 10 find the humor 
,wt,tct, lte. ,within lhla Hat. - 1u9119s1 you atudy leu and party 
more . From .,,.,ryone on the L•nthom au,11 t,en, ·1 •tahtng Yo" a 
haPl"f Vatentlnea Dey! Get ooome 1 !! 1 
Answento 
King Crossword 
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D • Thursday. February 12. 1998 
Student · Perfortning Arts f:est Sucessful 
ne J:ec,t wa,;; held from J:ebruary 5lh lo~ the 8th. hdud ed ir , lf,t:, fP r -
forrnarir _ec, wer P l=oir Blonde<;; and a Car wriHer, arid directed bi_~ Mard _~ W'-c'qr,1:,r_ 
S:torq o f .;v, Wo ir writler, by Andrew · Diernar <lJ'",<J directed L.j J\l\t,li'. '.;i [)it Irr ,--1r 111. Tl~ 
Gr Pater S:ir , wr ii t{ :,ri t,,~ Tr ac1:1 gt:obbelaar ard direc led L.-:J Dor ialrJ l;t"• ;:irr t .. -'ir .rl Tl .i:• 
Arm ;v.pddor, wr ii t £'f, ,;v,cJ direcled b.1 Gem~ Coci<f'. 
Tl"''' '=' wr•rf' ;i l,_o l wo bard· . Uial µ.>rlorrrlt'd Or it> ~ a b--1r d. t I .i:, (j. ,u J. r•r ·.< ,,ir ' .. 
-'l/>'J , t 1,iql , (,rw,r ,, 1 bar irJ. r\c)[T)P(J ~ir¼frktf>q. 
T() r c)(r ,rAe l , , ti ,i:, rni.J<.ic al r.,or t iOf , lour ,, c~oi,, t ,_ r:.,f'r fc1rrr~J . Ar, • . Kl(•ir ,. r i ii. ,r , 1 
M--11c ,r . l;,.i r ,ii , Mi llPr. ;i (1 Ori& d o Rodriq, ll?L . 
A vr1r iPt 'I c JI •.t, ,1, ... ,11 ,d rnocxJ, . '.e t ti~ c.t dQP. ar .-J lot, _ c JI r:,l,ir, ,ir ,q rir d 1--,r , I wr ,r ~ rr 1r,rJ, , 
ii d ', IJ( ""·' ·· 
Tf"' , r,;rr¼f,<J Vrillf'lf h,r:,rov G.rD.JJ:., al<,o qave ti"" J:0.t -i lilt IP v--1rit,,, 1. 
Looi- fo r it r,hd 1(-'--1r if ,pu rni<:c,.ec-J it thi<: time 
f"' /, . . ' , , { .· ' "'°' r , 
